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D E T E N C I O N E S 
Han sido detenidos en varias provin-
cias hombres importantos del partido car-
lista-
Entre los detenidos figuran varios ecle-
siásticos. 
I N Ü E R T I D Ü M B R B 
Respecto al mcvimiento carlista, las 
noticias y las im presionas solí muy con-
tradictoria ; la incertidutnbre, entre los 
políticos, es miy grande. 
N U E V A S P A R T I D A S 
Se ha confirmado cfhialmante el levan-
tamiento de nuevas partidas en las pro-
vincias de Barce-ona, Alicante y Jaén. 
P E R I Ó D I C O S 
Y C Í R C U L O S C A R L I S T A S 
El gobierno ha dado orden á los gober-
nadores de provincia para que suspendan 
la publicación de todos los peróiicos y 1 
cierren todcs los círculos carlistas. 
P R O T E S T A D E L O S O B I S P O S 
El gobierno ha recibido muchos tele-
grtmis de los obispos protestando ceñirá 
la detención de los eclesllsticos. 
G R A V E S R U M O R E S 
Corren graves rumoras respecto á en-
cuentros serios entre las tropas y las par-
tidas carlistas. 
NOTA DEL DIA 
El aspecto grandioso que revis-
tió el entierro del primer Cónsul 
general de España en Cuba, no nos 
eorprendió ni podía sorprender á 
Da<iie, porqn© harto conocidas son 
de todos la importancia de los es-
pañoles en esta isla y la unión que 
entre ellos existe desde que las 
desgracias inmensas de su patria 
querida les han hecho olvidar anti-
guas diferencias, y buscarse unos á 
otros para auxiliarse mutuamente, 
como se buscaa y se auxilian los 
náufragos de horrible tormenta en 
noche triste y pavorosa. 
Pero hubo algo en el acto solem-
nísimo de ayer que no porque algu-
nos lo hubiéramos previsto es me-
nos significativo, consolador y gran-
de. Innecesario creemos decir que 
nos referimos á la parte que en 
nuestro duelo tomó el pueblo cu-
bano. Las autoridades, las profe-
siones, la aristocracia, el pueblo 
todo estaba allí representado y 
bien pudiéramos decir, sin exage 
ración de ningún género, que todo 
estaba allí en masa, dando testimo-
nio de la nobleza de nuestra san-
gre y de la generosidad de nuestra 
raza; pues sólo españoles y descen-
dientes de españoles pueden reali-
zar el milagro de unirse y abrazar-
se como hermanos casi al dia si-
guiente de haberse destrozado co-
mo fieras. 
Aquellos balcones y azoteas ma-
terialmente llenos de mujeres cuba-
nas que arrojaban flores sobre el ca-
dáver del representante de España, 
á los dos años de la fratricida lucha 
que llevó el luto y la desolación á 
todos los hogares, es prueba eviden -
tísima de que este es un pueblo tan 
civilizado y culto, que quizá y sin 
quizá, pudiera dar lecciones de civi-
lización y de cultura á los quei, por 
desconocerle casi en absoluto, le 
consideran poco menos.que salva j p . 
Los cubanos cumplieron aynr co-
mo buenos, y la colonia española 
guardaiá de ello eterna gratitud, no 
lo olvidará nunca. En cambio, las 
autoridades americanas ni siquiera 
por cortesía mandaron al entierro 
sus coches; esos coches que tanto 
abundan y que todos pagamos. 
Nosotros creíamos que otras aten-
ciones y otras deferencias merecía 
una potencia amiga que, aunque 
vencida, más por los errores de sus 
gobiernos que por el valor ó la in. 
teligencia de sus enemigos, to La 
sido humillada nunca. 
EN TRISCORNIA. 
Hemos recibido una carta de los 
español* s llegados en los últimos 
vapores y que se hallan detenidos 
en Triscornia, suplicándonos haga 
moa público que se Íes está tratan-
do como criminales por el solo de 
lico de haber venido á trabajar á 
este país. 
En vista de la queja referida, el 
director de este periódico h?» ido á 
ver al Cónsul General de B»paña, 
Sr. Torreja, y éste ha ofrecido al 
Sr. Rivero enterarse por sí mismo 
y sin pérdida de tiempo, de lo que 
hubiera respecto al particular, para 
proceder, en su vista, como corres-
ponda. 
ffllTÍEREáJE W Ú Í 
( N O T A S D E V I A J E 
X L V I I 
Sepiiembrv. 27. 
A no macha distancia de Pob'et— 
cinco ó seis lenguas—se encopotra el 
rocoasterio de Santas Oreas . P a r » lle-
gar á él , hay qoe tomar nuevamente el 
ferrocarril de Tarragona a Lérida, pa-
sar desde E s p l a g a por Montblanch, 
Vilavprb y la R i v a , y aetenerae en Pla-
na-Fioamoixons, tomando allí el ferro-
carri l de Vi l lanneva, qne en es* pe-
q u e ñ a e s t a c i ó n rinde su viajp, apeán-
dose luego en VaÜs, no sin haber c r n -
zado antes los torrentes de Serracas, 
San Llorens y SerriÜÓ, y á la vez ana 
hermosa c a m p i ñ a toda ella cubierta de 
casas de campo. 
Valla es como Tarragona, pob lac ión 
romana, qne en la guerra de la infle-
pendencia foó teatro de numerosos he-
chos de armas. Cabeza de partido j a -
di ial y de Ayuntamiento, reaoe con 
Fonts-caldas, Marmolets y Ficamoi-
x««np, unos 14.000 habitantes y más de 
3 000 viviendas. H á l l a s e situada sobre 
una p e q u e ñ a colina: la rodean dos 
arroyos, que al extremo de la pobla-
c ión onen el río abundante oaudal de 
PUS aguas. Olrcúyeo la antiguas mura-
llas con varios torreones y las pnertan 
del Oastell , San Francisco, el Carmen, 
Portal Non y Farigola. Tiene tres igle-
sias, cinco exconventos de traites y 
monjas y numerosas fábricas , molinos 
de aceite y de harinas, telares, bata-
nes y a l farer ías . 
Enclavado en la pintoresca y hermo-
sa c a m p i ñ a de Valle e n c u é n t r a s e , casi 
en minas, pero no tanto como Poblet. 
el .monasterio de Santas Oreos, que 
fundó, s e g ú i unos, un rey de A r a g ó n , 
y s e g ú n otros. D . R m ó n G u i l é n d e 
Moneada, en desagravio de la mnerte 
que d ió al argobisoo de Tarragona don 
Berengucr de Vi lademals , y en opi-
nión de los más , Berenguer I V , el mis-
mo qne fundó y d o t ó el de Poblet. 
D e s p u é s de é s t e , fué el mejor monas-
terio de l a orden cisteriense en Cata-
loña . 
S e g ú n la tradic ión, debe el nombre 
de Santas Oreas á que, mucho antea de 
su f u n d a c i ó n , los pastoree qne pobla-
ban estos campos ve ían aparecer por 
las noches laces en diferentes puntos, 
qne r e v e s t í a n la forma de una cruz. 
Construido el monasterio, oaenta la 
tradic ión qoe dos monjes de IOP que 
habitaban sns celdas, p r o m e t i é r o n s e 
iDÚmamente qoe aquel que sobrevi-
viese al otro, iría todas las m « ñ a n a 8 á 
rezar f í b r e la tumba del moerto. E l 
sobreviviente c u m p l i ó so promesa, y 
es fama qne al terminar la cuoticiana 
oración, sa l í a de la fosa la mano del 
muerto, bendiciendo en seña l de g r a -
titud á s a compañero , que si g u a r d ó el 
secreto, no podo impedir que Ihgase 
el suceso á conooimiedto del Abad , 
quien reuniendo la comunidad, diri-
g i ó s e con ella a' cementerio, y al echi r 
la b e n d i c i ó n la mano del muerto, orde-
nó á nn fraile qne ta cortase, g u a r d á n -
dola oomo santa reliquia. Aotaalmente 
se conserva é^ta en el jeroano conven-
to de monjas de Vallbona. 
No es esa la única t r a d i c i ó n que exis-
te relativa al monasterio de Santas 
Oreus, que como el de Poblet, fué obje-
to de profanaciones y destrozos el año 
de 1835, bien que no e n t r ó en ella la 
tea incendiarla á hacer m á s terrible la 
obra del fanatismo y la iniquidad. 
No tiene Santas Orf-as la imponente 
grandeza de Poblet; pero en cambio 
presenta más unidad ar t í s t i ca y m 8 -
yor belleza intrípeca. P í y Marga l l , 
cuya competencia en e«ta clase de es-
tudios e s t á universalmente reconocida, 
dice qne la iglesia de Santas Creus 
bventaia á las creaciones más acabadas 
de s a siglo. Apenas se cruza la puer-
ta del monaeterio, d e s c ú b r e su facha-
da sobre onae gradas espaciosas, pues-
tas al pie de una oistena qoe cierran 
una larga calle poblada de edificios. 
Y al llegar al santuario se ve un» her-
mosa croz latina. D i v i d é n l a en tres 
Alinacéii de Música do José Giralt. 
E s t a casa cada d i a m á s a g r a d e c i d a al c r e c i e n t e f a v o r qu9 e l p ú -
b l i c o l e d i epenaa . a d e m á s d e l c o n s t a n t e s u r t i d o g e n e r a l de m ú s i c a 
é i n s t r u m e n t o s , t i e n e a lo v e n t a á m u 7 r e d u c i d o p r e c i o l o s s o l i c i -
t ados p i a n o s a l e m a n e s " A O S M A N E K " , m u e b l e e l e g a n t e , de b u e n a s 
v o c e s , c u e r d a s c r u z a d a s y h r a e n t e r i z a de h i e r r o , l o s q u e t a m b i é n 
se d a n á pagar á c ó m o d o s p l azos . 
Gran taller para la reparación de pianos.—O'Rdlly 61,—Teléf. 585 
naves grandes pilares. L o que m á s 
llama la a tenc ión en la iglesia son las 
magníf iuas tumbas que eu ella existen. 
A un lado y otro de la nave central 
á l zanse soberbios y elegantes los se-
pulcros de l o a reyes de A r a g ó n don 
Pedro I I F , el grande, que c o n q u i s t ó la 
Sic i l ia contra el poder de tres reyes y 
lerrotó en cieu b A t a l l a i ô̂  e ló^oitos 
'e Franc ia; y don J » i m e I I . el justo, 
que su je tó la Oerdeña y l l evó sos ar-
mas h>tsta las fronteras del reino mo-
ro de Granada . Y a c e en el pavimen-
to, á IOH pies del sepulcro de don Pe 
dre, el famoso almirante Roger d<í L a u 
rip, á cuyos profanados restos ha d&-
do cumplida s a t i s f a c c i ó n la ciuda de 
Tarragona, e r i g i é n d o l e n a * eatatoa 
frente al qoe l l amó Oastelar "ba lcón 
del Mediterráneo,*' y al lado de don 
Jaime ení -náotrase el p a n t e ó n de su 
esposa doQ» B anca de N a v a r r a . 
A q u í — d i o e n n historiador—entraron 
^n proces ión , a c o m p n ñ a n d o desde pne 
blos bjanos el cuerpo de los reyes, loe 
ir á í nobles caballeros de la monar-
quía , vistiendo fúnebres mantos sobre 
SUH armaduras; loa soldados qoe lef> 
habían seguido en sns c a m p a ñ a s , He 
vando contra el soelo sus banderas 
v i needora^ los concelleres de las ciu-
dades librea, envueltos en sns largas 
gramallas y precedidos de macernscon 
Us mazas negras y las comunidades 
de todas las ó r d e n e s , rezando fei v i r o -
samente y dejando ver en el fondo de 
nos filas á sns abades, apoyados en r i -
ma bAf-nlcsde platH; los obispos y ar-
zobispos de Aragou , poerítos en ala 
delante del féretro, al cual s e g u í a n 
hombres de oiferentes artes y profe-
siones agropaios b j t los perdones 
gremi^l-^s v nna muchedumbre nume-
rosa, qaH vtíuía, á saludar á sns mo-
nnicaa hanta vtrlos dentro de su se-
palero. 
Hermosos son Ios-de ambos monar-
cas. F i r m a el primero un templete 
be l l í s imo, de estilo g ó t i c o , debajo del 
A I T U N C I O S 
A B L A N E D O . 
CáSá IMPORTADORA 
Dtfi 
Obrdpía 80 y 0 is^o 101 
C 15 5 3^-23 O 
E n e l c e m e n t e r i o de C o l ó n 
pe bs extraviado el jueres IV 1»>I oorrisuta uo reloj 
de seuo-a con lenpo dlua Q • en «'tr gne di b** 




onal y descansanio eu doa leones de 
mármol blanco, nuo de los cuales tiene 
entre sus garras no cordero y el otro 
una liebre, aparece nna soberbia urna 
de pórfido, qne s e g ú n unos fué la pila 
dei b*ño arrebatada á un califa, y se-
trún of.rop, nn trofeo t ra i io de S ic i l ia 
por Uoger de Laor ia . h \ de don J a i -
me la formj» an templete muy parecido 
al otro. S )bre el s a r c ó f a g o h á l l a n s e 
las e s t á t u a s yafvntea «leí ra^naro* y 
d^ su espora, la S in ta R glna, Madoni 
Blanca de S'inta Pau. 
Oomuoioa la iglesia con un claustro 
espacioso, oomooesto de treinta ojivas, 
que lleva eu uno de sos á n g u l o s una 
glorieta de formas b'zaatioas. B sos 
b ó v e d a s hay OQ* faente, y en los mu-
ros del c laaHro n u : n Q r n o 4 s^pnl iros, 
casi todos coa soberbias e s t á t u a s ya-
centes. 
'•Los monasterios de Poblet j S utas 
Oreus—dice Pí y Margnll—llevan i m -
preso en sf el sello d e T r u í n a l o de BÍ-
renguor I V y el del imoerio de la Igle-
sia. Son loa trofeos levantados eu el 
vasto campo de bataMa f n qne caye-
ron Lérida, y Tortos,-: la mani fes tac ión 
del poder cristiano on el sigio X f l I ; 
los laureles couoelido^ á la Iglesia 
por el ú l t imo c e n d e d i Barcelona y re 
cogidos ñor ios dis-ipolos del patriar-
ca S i n Bernardo." 
R E P O R T E E . 
Europa j Aisseiica 
I N V E N T O ESPAÑOL 
Con verdadero placer, por tratarso 
de uo ingeniero e s p a ü o l , leemos la 
siguiente noticia eu un per iód ico me-
jiottno: 
• 'Acaba de ser presentado en Méjico 
un invento de s n í u ^ otilidad, de que es 
autor el Obbal ero e s p a ñ o l don Cir íaco 
G a r c i l l á n . 
"So trata de un aparato qoe se oo-
looará eu la parte delantera de los tre-
nes, y su mecanismo hace qoe se sal-
ven los que por cnalqnier ac< idente 
sean atropellados y calgados á la via 
férrea. 
ü o n s i s t e en un cilindro de hierro 
y funciona en sentido contrario al del 
impulso del tren. L l e v a c á m a r a s de 
aire comprimido. 
LÜS prnebas de este invento notable 
se efaetnaron en la calle de Vieua, cer 
ca de la glorieta de Oaanhtemec. 
Se aplica eí aparato á una platafor-
ma de los ferrocarriles del Distrito, qu > 
fué impulsada por diez hombres. 
Ooando el v e h í c a l o halda tomado 
mayor velocidad, el señor G a r c ü l á o se 
arrojó de espaldas á la via, qnedando 
tendido horizontalmenre en medio del 
más grande estupor de las personas 
que preseuoiabdu tan atrevido expe-
rimento. 
Bl aparato func ionó y r e c o g i ó al 
inventor, quien no sufr ió el maoor per-
cance. 
1 sr Fscio irasaapeMfl 
Conocido es de casi todo el públ ico 
de esta ciudad por haber tratado de 
ello la prensa, del aüo ÜG i la f^oha, en 
varias ocasiones, el proyecto del sefior 
D. Polidoro Ablanedo, para crear una 
O j m p ü ñ í a constructora de casas á ce-
s ión por término fijo de inquilinato, de 
las clases me l ia á pobre de la pobla-
ción; así como que el Sr . Ablanedo j a 
más ha desperdiciado oporruuidad qo^ 
le baya parecido propioia a ¡o teo ta i 
llevar á la práct ica su estudio. 
Creyendo qae este Ayuntamiento 
por el carácter p o p o l a r ó mioirttiVíts de 
que a l a r d t ó al constituirse eu primeros 
de Julio, podía avndar'e poderosamen-
te á fundar la ' C o m p a ñ í a de Seguro j 
ahorro del hogar' ,—asi la titula—quo 
prorecta, p r e s e n t ó nna inntapci» en 7 
de aqael mes, qoe Imbi^ndo sufrido 
e s t r a v í o tovo qne r^n^Hr i n ú t i l m e n t e 
hasta el presente, en 30 del propio J a -
tio. 
Cansado de gestionar sn despacho v 
h a b i é n d o s e v^to dos minutos con el 
Alcalde, en I I de Agosto e n t r e g ó en la 
Secretar ía particular una nota informe 
del objeto de sn solicitud, que s i g n i ó el 
propio camino de los primaros escritos: 
es decir, ni siqniera se d-ó cuenta de 
ellos en Cabildo, ni la c o m i s i ó n e v a c o ó 
informo alguno. Eííte estado de cosas 
hizo a l .Sr . Ablanedo decidirse á pedir 
oor escrito, en c^rtH» particulares diri-
gidas á el Sr. Alcalde y Concejales una 
entrevuta al objeto darles una confe-
rencia sobre la estroctura y objeto de 
su Oompafi'a, une es v a s t í s i m o y de 
altos fines benéf icos , e c o n ó m i c o s , hi-
g iónicos y mor^lizadores, y basta el 
oresente só 'o obtuvo conteprarión del 
Concejal Sr . B irges, que sin duda cree 
acertadamente perder poco y ganar al-
eo en contear»r á su tiempo la atenta 
carta de un hombre que, por lo menos, 
sabe «scr ihir . 
E l Sr. Ablanedo quisiera sabor s i 
hoy IH L ŷ Mnnicioal prohibo dar cuen-
ta y ac ordar á f^vor 6 en contra de las 
solicitudes de los ciudadanos que recu-
rran con alguna pre tens ión , pues en lo 
que respecta á otras leves las conoce 
perfectarnento, como ha demostrado 
no haberlas olvidado e' Sr. Borg^s, s in 
que dasgraoiadamente haya adelanta-
do nada el Sr. A^lane^o con esto, sal-
vo el gusto de conocerle. 
1 
C A- S A. S D E C A . M S I Q . 
Plata 81 ^ 
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R E S U E L T O S P 
D B H A T O 2 9 
b» defsrw recido un perro P». k; «atiende por -Ichoy» I 
Be iír>< 'ti ará á quiep lo ei tregüe en 'Í. e<<8d>i Casa. 
".5* l»-5 31-6 
Se VÍMÍC UNA GOLETA 
conct uida coa maJ rd» ile) pai«, a n v - í U m a n y a-
n r̂ j a iiaevog. de 3t 'onelai^g laf-rmiriu eu 
B»ti¡l).»u6 i--ts8 de lo» «sOore» Camiuo v Cajíg;*». 
6509 <>« •7''» 
Créditos de j£ p<tiu 
Oeftiooo el cobro de oré lito; qa« <iet>a «stüfaoer 
el GooiofDO Eepañol y adquiero por ompra al con-
tado lot> oae íf ^ncaeotrea re -oao ido* R a nt-
deo ; loa de próximo payo, ttpi ¡o 1S. Tol< f ,6<d 
Lo» de pr vi'icia • dirt UL ge por oorre<» á .lo é S^lvet 
e_0J 2^ 21 Oo 
A LOS PROPIETARIOS 
BE CASAS Y ESTABLECIMIENTOS 
A l c o n t a d o y a p a g a r en v a r i o s p la -
zos , ó por c u e n t a de a l q u i l e r e s , se ha-
c e n t o d a c l a s e de t r a b a j o s de a l b a -
ñ i l e r i a , c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
P a r a c o n t r a t o s y D o n n e n o r e s . d i r i g i r s e 
á M. Pola. A g u a c a t e 86. 
0 1497 2fia.4 O 
POK l O > Y Ü K D O PKfü-i n a-a atn^ricana qo* pa»: .ra al en "• t «rl* ta i~rt:fl > »c ÓJ b^-
11 ría inioripto en e K ¿i tro M rc -.íi'il al qne lo 
rie te, por medî o ou u» la popelerfa 6 imprei ta LA 
Adetralia. O IUD" 31. 6951 4 - i 4%-"; 
I H S 
S a n A n t o n i o . 
E ' dia 6 de nt vi -mbre, primer tu «rtes de m^i, se 
tendrá la devo IOU en la g oeta dd Be'eu dalo* 
primero» marte» en booo'* de Otorioao Sm Anto-
nio de Padaa, para miute .er viva en los corazones 
Is cotifiarta en tn pr-t-ioción. 
A la» 73 de i» m .o UM ge rezará el Rosario y el 
ejercicio del dia. 
Deepoe» ser» la misa con cáotlcoa y l i p ática 
por el Padre L)lr. ctor. 
Al salir a? h .rá la polecta para el pan de lo» po-
bre». 
A. M D. G . 
6939 2d-4 2a 5 
M U E B L E S T P R E N D A S 
Se venden baratfMuio» en L i Visoaina, Oaliaoo 
n. 29, y en la cata de pré tsmo» L i Per a, Anima» 
n. 84 e«qaÍDa i Galiaro. Hay agei.cia de modada». 
Se bacen viaje» al campo. Te.éf ino 1,405. 
6527 aA 13d-i8 13a-19 
SASTRERIA Y C 'M^ IB IA 
E L MODELO. 
OBISPO 93, esq ina á Aga^icate. 
Tengo el gusto de ofrecer á los dientes 
de eeta caea y al público el g r a n f uñ ido 
de telap inglesas para U preeeote estación. 
Mr. Tbeodoral frente dd loe trabaioe.—M. 
P O L L A N . 6016 alt Í3a-17 
Todo el mundo conoce los escritos del primer metei rólogo del U n i -
verso ,el isnigne F L i N M eu ellos nos revela el incesante frío que 
se dejará sentir tste invierno; pero no ha j que temer, L A CASA C H A N D E 
recibe para combatirlo 
1 5 0 0 C A P A S Y A B R I G O S 1500 
QUE CONSTITUYEN 1500 ESTILOS 
" E S T E L A " S 2 - 3 0 ^ S - 5 0 M f A N T O N I E T A 
E L A N U N C I O D E 
" L a C a s a G r a n d e 5 5 
c o n "un fotograbado del i d ó n e o p e r s o n a l de e s t a c a s a , s e e a t á repar -
t iendo á d o m i c i l i o , gra t i s , e a é l p a t e n t i z a m o s prec ios i n v e r o s i m i l e e f 
como por ejemplo: 
Una pií'za de 
c e i hilo pura 
31 Ydas. 
5 pesas 
Las grandes reforitas que se esten haciendo en la instalación del nuevo alumbra-
do, permitirá á todas las familias hacer sus compras de noche cono di íuera de día, sin temor 
de poder coufundir ningún color para sus adornos 
5000 co lcboi .e tas á 6 reales . 
1000 f razadas á 18 c e n t a v o s . 
otJOO v a r a s f r a n e l a á 5 centavos . 
A l p a c a s u ^ e n o r n e g r a á 60 eentavna. 
A l e m a n i s c o 8,4 flno p a r a mante l e s á 3D cts 
Lanas bordadas con listas de seda y diago-
nales á 30 cts. (valen un peso) 
Franelas muy anchas á 10 centavos. 
Ooltradnras punto bordado á Ah pesos. 
Sobrecamas o áo festonadas á 10 reales. 
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Almacén impor ador de tejidos, fantasías, sedería, qaiaealla y perfumería 
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DEL SB. SAUSJiBIO 
Fué lo que habían previsto todos 
desde que se supo que las distintas 
asociaciones españolas establecidas 
en la Habana se habían encargado 
de rendir el postrer tributo de res-
poto y afecto al que fué primer 
Cócsul General de España en tierra 
cubana, y desde que se vió afluir el 
pueblo incesantemente al Casino 
Español en masas imponentes por 
su námero, durante los días que en 
esa Sociedad estuvo tendido el 
cadáver en Capilla ardiente. 
L a lluvia, cayendo bruscamente 
á la hora mismí» anunciada para el 
entierro, pudo restar, y restó en 
efecto, ú éste, una parte considera-
ble del acompañamiento que hu-
biera tenido de no haber sobreve-
nido aquel accidente: además, la 
imposibilidad material de encontrar 
carruajes de lujo, en los establos, por 
estar ya todos comprometidos con 
mucha anticipación, influyó en el 
mismo sentido; pero así y todo la 
manifestación de duelo iniciada con 
la traslación de los restos del señor 
Sagrario desde la Gasa de Salud 
de la Asociación de los Dependien-
tes del Comercio á los salones del 
Gasino Español, y terminada con la 
conducción de dichos restos á la 
necrópolis habanera, fué, sin exa-
geración, extraordinaria ó impo-
nente. 
Díganlo si no las extensas y com-
pactas filas de acompañantes, en las 
cuales figuraban, además de los 
españoles, los elementos represen-
tativos de la sociedad cubana en 
sos variadas manifestaciones y el 
cuerpo consular extranjero; -y dí-
galo también el aspecto de las ca-
lles por donde pasó el cortejo, con 
sus balcones convertidos en racimos 
humanos y sus aceras ocupadas á 
lo largo de todo el trayecto por 
apretadísimas filas de espectado-
res. 
E l acto de ayer dejará perdura-
ble recuerdo en la Habana y en la 
Isla entera, entre otros motivos 
por que ha aproximado á los dis-
tintos factores que componen la 
unidad moral de la Colonia Espa-
ñola, concertándolos en un pensa-
miento realizado de comán acuer-
do bajo la dirección del Consulado 
de España, y porque se ha demos-
trado tangiblemente que el espíritu 
de concordia y armonía felizmente 
empieza á prevalecer con relación 
á España y á los españoles que 
aquí vivimos, entre todas las cla-
ses y todos los elementos del pue-
blo cubano. 
A la hora dispuesta para salir el en-
tierro, c a y ó un fuerte agnacero, que 
paso en deplorable estado las calles; 
pero no d e s l u c i ó el acto, qae rev i s t i ó 
los caracteres de ana imponente mani-
fes tac ióa de doelo. 
L a Comis ión Organizadora del e n -
tierro en v is ta de lo desapacible del 
tiempo, c a m b i ó impresiones sobre si 
se d e s i s t í a de llevar en hombros el ca-
d á v e r como estaba dispaesto y de que 
el acompafiamiento faera á pié, siendo 
n n á o i m e ei parecer de qae se l levara 
a cabo el acto como estaba dispuesto. 
A s í qae c e s ó la lluvia, (las nueve y 
media), sa l ió del Gasino Español el fú-
nebre cortejo, habiendo descendido el 
c a d á v e r , basta la calle, como oportu 
ñ á m e n t e anunciamop, los dependientes 
del prestigioso instituto, habiendo co-
rrespondido el primer turno en la con. 
dncoión del mismo por la calle, á los ma-
rineros del Dique flotante. 
Los d e m á s turnos fueron cubiertos 
por marineros de la Oorapañía T r a s a t 
lánt ioa E s p a ñ o l a y por dependientes 
de la A s o c i a c i ó n de Dependientes y 
del Centro Asturiano hasta la calle del 
Prado esquina á Dragones, donde fué 
puesto el c a d á v e r en la carroza fúne-
bre. 
A b r í a n la marcha del entierro cua-
tro pol ic ías á caballo, y á cont inuac ión 
iban la banda de m á s i c a de dicho cuer-
po, un piquete de veinticinco vigilan-
tes al mando del teniente Caballero; la 
escuadra y banda de cornetas y redo-
blantes del cuerpo de Bomberos del Co 
mercio; comis ión de los Bomberos Mu-
nicipales; las dotaciones de los vapores 
Alfonso X . I I y Cataluña, de la ü o m p a 
fila T r a s a t l á n t i c a Espafiolo; marineros 
del Dique flotante; los alumnos de las 
clases del Centro Asturiano; la B a n d a 
E s p a ñ a ; los empleados del Casino, los 
de la A s o c i a c i ó n de Dependientes y 
Centro Asturiano. 
D e s p u é s iba el féretro. Sobre el mag-
nífico s a r c ó f a g o iban el tricornio y el 
e spad ín del difunto y varias coronas, 
entre las que figuraban la dedicada a 
la memoria del tinado por el Casino 
Españo l de U n i ó n de Reyes, y á los 
p ié s del féretro un precioso pensamien r 
to de terciopelo con esta dedicatoria: 
4<Al 9r. D , J o s é Felipe Sagrarlo, Emi-
lio y Garlos López Bisbal , ' ' 
D e l féretro pendían seis hermosas 
cintas de moaré negras y barias du 
plata que c o n t e n í a n la siguiente ins-
cripción: Sr. D . J o s é Felipe Sagrario 
y Gonzá lez , falleció el día Io de no-
viembre de 11)00.—R. [| P . 
A l salir del Gasino el entierro, lle-
vaban las cintas el Cónsul General de 
E s p a ñ a , señor Torreja, el Secretario 
de Estado y Gobernac ión , doctor Ta-
mayo, el Gobernador Givi l de esta pro-
vincia, señor N ú ñ e z , el Obispo dioce-
sano. Monseñor Sbarreti, el Secretario 
de JoRticta, doctor Oener, y el Alcalde 
Mnnicipal, s e ñ o r Rodríguez . 
E l segando turno correspondió ni 
Presidente del Casino, señor Prieto, 
v icecónsu l de E s p a ñ a , señor P o t ó o s , 
cap i tán de fragata, señor Peral , Deca-
no del Cuerpo Consular, señor Váz 
quez, J t f e d e Policía, señor Cárdenas , 
y Cónsul de E s p a ñ a en Cárdenas , se-
fior A v i l a . 
Los d e m á s turóos basta que faé de-
positado el féretro en ia gran carroza 
fúnebre, correspondieron á los Presi 
dentes de las d e m á s Soo i edadds es pa-
l lólas y á otras distinguidas persona-
lidades. 
T r a s el féretro iba un n u m e r o s í s i m o 
a c o m p a ñ a m i e n t o , entre el que f igura-
ban, a d e m á s de las personas anterior-
mente mencionadas, el m a r q u é s de R a -
bell, el banquero Sr . Gelata, el ex pre-
sidente del Tr ibunal Supremo S r . Gon-
zá lez de Mendoza, el m a r q u é s de A r -
guelles, el secretario del Banco "Nort 
American Trust" , Sr . W i l l i a m s ; los 
Gónsu les de F r a n c i a , Alemania, I ta l ia , 
A u s t r i a - H u n g r í a , Portugal, Ghile, Co-
lombia y Venezuela; el director y r e d a c 
torea de L a Unión Española , s e ñ o r e s 
Corzo (D. Isidoro y D . Joan) y D a r -
det; el ex secretario de Just ic ia é Ins-
trucc ión P ú b l i c a , Sr . G o n z á l e r L a n n -
ga, el director y el administrador del 
DIARIO OE LA MARINA, señores Rive-
ro y Villaverde; el conde de C a s a Ro-
mero, el Sr . Montero, el jefe de la Sec-
c ión de Estado de la Secre tar ía del ra-
mo, Sr. Hevia; el conde de la R e n n i ó n 
de Cuba; el secretario del gobierno ci-
vil , Sr. Vivanco; el director del B-inco 
de Comercio, Sr . Arrarte; el director y 
repórter de E l Comeroie, Sres. Lecaona 
y Rosaínz; el secretario del Gasino E s -
pañol , Sr . So l í s ; el conde de O'Rei l ly; 
el ex presidente de la Audiencia, señor 
Cubas; el vice director del Banco E s -
pañol , Sr . I I a r o ; el director de la or-
questa de Alb i su , Sr . Rupniok; el se-
cretario de la A s o c i a o i ó i de Depen-
dientes, Sr . Paniagua; el hacendado, 
S r . Pérez de la R i v a ; el corredor, se-
ñor Onett i ; el presidente de í A So-
ciedad de Beneficencia G a l l e g a , se-
ñor Lenzano; los redactores de L n 
L u o h a , señorea Morales y Vald iv ia ; 
el Cónsu l de E s p a ñ a en Manzanil lo se-
ñor So l í s (don J o s é ) , el director de 
L a Discus ión señor Coronado, los capi-
tanes de los vaporea Alfonso X Í I y 
G i í a l u ñ a s e ñ o r e s Casquero y Gamps, 
los P r e s b í t e r o s s e ñ o r e s Bonet y F e r -
n á n d e z Suárez , el seminarista señor 
Loret de Mola, el artista señor V i l l a -
rroal, el Secretario del Instituto s e ñ o r 
S a a v e d r » , el Presidente de la S piedad 
de Banefijenoia Cata lana sañú-r B o h i -
gas, el director de\ Avisador (jjrnercial 
señor López S e ñ a , el pintor e s c e n ó -
grafo señor A r i a s , el Presidente y V i 
cepresidente del Centro Asturiano se-
ñores G a r c í a Marqués y Mart ínez (don 
Saturnino), el redactor de E l Nuevo 
P a í s señor Del Monte (don Antonio), 
el escritor señor A r i m b u r o , los comer-
ciantes s e ñ o r e s Hierro y Mármol , Per-
cas, Ruiz (don Danie l ) ,Cruse l las , F e r -
n á n d e z , el abogado s e ñ o r Roig, los 
presidentes de las socledadea de bene-
ficencia Burgalesa y Castel lana, s e ñ o -
res Alonso y Z iton, el Secretario de 
la empresa de los ferrocarriles del 
centro de Cuba señor P a g é s , el coronel 
Acea, los propietarios s e ñ i r e s V i l l a -
mil, Chao, Tri l lo , los d e m á s presiden-
tes y vocales de la direct iva de las dis-
tintas sociedades e s p a ñ o l a s , etc., etc., 
etc. 
Cerraba el cortejo la carroza ' ' F r a n -
cia" de la casa de Guillot, t irada por 
cuatro hermosas páre las de caballos 
con palafreneros á la Grand Domont, 
el carro de coronas de la funeraria de 
Infanzón, los carros de auxilios de los 
Cuerpos de Bomberos del Comercio y 
Municipales, t a m b i é n con coronas y 
una interminable hilera da carruajes 
particulares, de establo y de plaza. 
E n t r e las coronas qoe c o n d u c í a n los 
carros, figuraban todas las que hemos 
citado en anteriores ediciones y las 
siguientes recibidas á ú l t i m a hora en 
el Casino Españo l : 
U n a de biscuit, cinta morada, con 
esta InsoripoiÓD: ((La Empresa de A l -
bisu á don J o s é Fe l ipe Sagrario, pri-
mer Cónsul de E s p a ñ a en Cuba.'1 
U n a cruz de biscuit, cinta morada: 
" E l per iód ico L a Voz de Oriente, al 
Cónsul de E s p a ñ a . " 
U n a corona de biscuit, cinta con los 
colores nacionales: ,(BI Centro de De-
tallistas de la Habana, a l señor , don 
J o s é Felipe Sagrarlo, primer Cónsu l 
General de E s p a ñ a en la isla de C u b a . " 
Otra de biscuit, c u t a morada: <(La 
Bolsa Pr ivada de la Habana al primer 
Cónsul de E s p a ñ a en C u b a . " 
O t r a de biscuit, cinta con los colo-
res nacionales: ^ A l primer Cónsu l de 
E s p a ñ a , la Beneficencia Balear ." 
Otra muy hermosa de flores de bis-
cuit, cintas con los colores de las ban-
deras de E s p a ñ a y C u b a enlazadas 
con la siguiente inscr ipc ión: " L a Com-
pañía de Seguros Mutuos de Incen-
dios E l I r i s á don J o s é Fel ipe Sagra-
do ex-cónsul de E s p a ñ a en Cuba.'-
E s t a corona fué adquirida en sede-
ría L a Favorita y confeccionada por 
las háb i l e s manos de Madame Barv ier 
y de la s eñora Concepc ión Mosquera 
viuda de Vi l la lba . 
A l pasar el entierro por el Centro 
Gallego, numerosas s e ñ o r i t a s que ocu-
paban los balcones de dicha Sociedad, 
arrojaron profusión de flores sobres ! 
féretro y lo mismo hicieron desde otras 
casas comprendidas en las calles del 
itinerario que fné el siguiente: Prado 
izquierda, Neptuno, Znlueta, San J o s é 
( costado del teatro Payret ) , Prado, 
Dragones, Galiano, Re ina y Carlos I I I 
hasta el Cementerio, 
A l llegar el cortejo frente al ca fé 
/;/ Zuiza, la señora d o ñ a Ri ta Garc ía , 
esposa de don Jenaro 'Sierra, Vice-
presidente del Centro Gallego, acom-
pañada de dos s e ñ o r i t a s , arrojó mu-
chas flores sobre el carro fúnebre.. 
Casi todos los establecimientos de 
las callee de la Mural la , Obispo y 
O'Reil ly cerraron sus puertas á la hora 
del entierro; y muchas de las casas si 
toadas en las calles que recorrió el 
fúnebre corteio obstentaban negras 
colgaduras en señal de duelo, hal lán 
dose repletas de gente las aceras^ ven-
tanas y balcones. 
Al llegar el cortejo a l Cementerio 
fué conducido el féretro á la C a p i l l a 
de dicha N e c r ó p o l i s donde el s e ñ o r 
Obispo le c a n t ó un responso y termina-
do és te fueron llevados los mortales 
despojos al magníf loo p a n t e ó n de la 
familia de Rosell, donde recibieron 
crist ianasepaltura, despidiendo el dac-
lo el Cónsul General de E s p a ñ a señor 
Torroja y el Presidente del Casino E s -
pauol señor Prieto. 
E l piquete de pol ic ía se ret iró al ser 
colocado el sarcófago en el carro fúoe-
bre; la esouadra y banda de cornetas 
y tambores del Cuerpo de Bomberos 
del Comercio, la B a n d a E s p a ñ a y los 
alumnos del Centro Asturiano desfila-
ron en Ca-.los I I I . 
Una oomioión de Jefes de Bomberos 
del Comercio y Municipales s i g u i ó en 
coche hasta el Cementerio. 
U n aplauso para los organizadores 
del entierro,, s e ñ o r e s don Aquil ino 
O r d ó ñ e z , don Fel ipe Bohigas y don 
Eaequiel Carnioer, que atendieron 
con raro acierto lo mismo al conjunto 
que á los pormenores. 
E l Presidente del Casino E s p a ñ o l 
rec ib ió esta m a ñ a n a el telegrama si-
guiente: 
Santa C l a r a 5 de noviembre de 1900, \ 
10-45 a. m. } 
Presidente Casino E s p a ñ o l . 
H a b a n a . 
E s t a Colonia siente como todos los 
e s p a ñ o l e s el fallecimiento de nuestro 
primer C ó n s u l . 
Cueto. 
COMO V I E N E 
Sr . Director del D I A R I O DE L A M A -
RINA. 
Muy señor mír: suplico á nsted que 
tenga á bien insertar en su acreditado 
periódico las siguientes l íneas , por lo 
que lo anticipa la» m á s expresivas gra-
cias sn s. e., D r . A. Broderma i. 
"La Odontología", Madrid, mal infor-
mada. 
L a Oiontología de Madrid mal infor-
mada. 
Oon sorpresa hemo^ le ído en el pe-
riódroo L a Odontología, en el n ú m . 9, 
correspondiente al mes de Septiembre 
ú l t imo, las noticias que publica refe-
rentes á la Escue la Dental de la H a -
bana, y entre otras cosas, dice que ha 
sido encargado de instalarla el doctor 
D. Virgilio Z tyas B a z á n , y que funoio-
nará bajo su d irecc ión y la del doctor 
D, A g u s t í n Marcort. 
No podemos darnos cuenta de c ó m o 
obtuvo esos informes L a Odontología 
porque ya de antemano se sab ía que 
las cá tedras A y B y la de aoxi iar de 
la "Escue la de Oiragta Dentai" ser ían 
sacadas á opos ic ión , d e s i g n á n d o B e para 
d e s e m p e ñ a r l a s á ios que mejores apt i -
tudes hubieran demostrado en los ejer-
cicios correspondientes, y ahora pode-
mos informar al mencionado per iódico 
qoe sus noticias, demasiado anticipa 
das, carecen de todo fundamento, pnes 
al presente no han terminado aún to-
dos los ejercicios de oposiuió."; pero 
podemos informarle que tocante á la 
cá tedra A , han sido clasificados loa 
opositores en la forma siguienti: E n 
primer lugar y por unanimidad, el doc-
tor Pedro Calvo; segundo lagar, doctor 
A g u s t í n Mascort; tercero, Dr . C . Weis. 
H a b i é n d o s e retirado los demás . 
E n cuanto á la cá tedra B, aún no se 
han hecho t o d a v í a la? nlasiQcaoiones; 
pero el Dr. D, Virgilio Z iyas B a z á n no 
creemos que será el agraciado con el 
primer lugar en la l ista de los pronnes 
tos, porqne en so segundo ejei-cicio («1 
oral) no l l enó el tiempo reglamentario. 
E o cuanto á la c á t e d r a auxiliar, el 
Dr . Pérez Rodr íguez y otros se han re-
tirado, quedando los doctores Madan 
y Rovirosa, estando las probabilidades 
á favor de este ú l t i m o , porque sus ejer-
cicios, á nuestro juicio, superan con 
mocho é los del primero. 
Parece que L a Odontología se hizo 
part íc ipe inconsciente de los rumores 
que v e n í a n p r o p a l á n d o s e por algunos 
isteresados, con menoscabo de las per-
sonas encargadas de resolver este pnr 
ticular, y que s e ñ a l a b a n de antemano 
á los individuos qae h a b í a n de ocupar 
puestos que, para obtenerlos, era neoe 
sario probada competencia. 
Esperamos que estos informes, de 
cuya veracidad podemos responder, 
harán qoe L a O ¡ortología modifique 
sus noticias, y si desease más dritailea, 
sepa que estamos en oondioiones de la-
c i l i társe ias , si así lo desease. 
Noviembre 2 de 1903. 
ASM 
LA C O N V E N C I O N 
Como hemos anunciado, esta tarde 
á las dos, se e f ec tuará en el teatro 
Mart í la ses ión inaugural de la Asam-
blea Constituyente. 
E l general Wood as i s t i rá con todo 
su Estado Mayor en traje de g a l a . 
U n a vez pronunciado el discurso 
inaugural por el Gobernador Militar 
de la isla y declarada abierta la Con-
v e n c i ó n , cederá dicha autoridad la 
presidencia al Secretario de Estado y 
G o b e r n a c i ó n interino, señor Figuere 
do, y se retirará del local, 
E l señor Flgueredo pres id irá la 
Asamblea hasta que é s t a h a y a elegido 
losdelegados que han decoastituir la 
mesa. 
S e g ú n se nos informa, lo primero en 
que se ocuparán los delegados, d e s p u é s 
de nombrar la mesa interina, será de 
redactar el reglamento para el gobier-
no d é l a misma. 
E n la m a ñ a n a de hoy han oonferencia-
do oon el general Wood en Palacio los 
señores Tamayo, Figueredo, G ó m e z 
(don J o s é M.) y Gonzalo de Quesada 
para tratar sobre varios asuntos rela-
cionados con la Asamblea Constitu-
yente. 
Dicha autoridad ba comisionado á 
los mencionados s e ñ o r e s para qae en 
tiendan en ciertos detalles d e s p u é s 
qoe él se retire del teatro Marti: 
INAUGUBAOION 
E n la tarde del s á b a d o se e f e c t u ó la 
i n a u g u r a c i ó n del Dispensario para 
pobres <iTamayos*, establecido por el 
gobierno en la oaleada del Monte nú-
mero 71, altos. 
A l acto de la i n a u g u r a c i ó n asistie-
ron numerosas personas. 
Terminado el acto inaugural , fueron 
obsequiados los concarrentes oon un 
lunch. 
E l Dispensario l leva por nombre el 
del Secretario de Estado y Goberna-
c i ó n , doctor Diego Tamayo, debido á 
que ha sido establecido á propuesta de 
él por el gobierno interventor. 
E l Dispensario cuenta con siete salas 
provistas de todo lo necesario y un de-
partamento para la botica. 
L a s medicinas que se faciliten en el 
mismo á los enfermos pobres só lo Ies 
cos tará diez centavos. 
E l personal facaltativo de este esta-
blecimiento prestará sus servicios gra-
tis. 
E l doctor Sotolongo ha cedido gra-
tis al dispensario dos camas en su sa-
natorio del Vedado, para que e n v i ó él 
mismo los enfermos que estime conve-
nientes. 
E N T H B H O M B B R O S 
Ayer , con motivo de inaugurarse el 
magní f i co y só l ido carro, que para el 
servicio teleffinioo acaba de adquirir 
el Cuerpo de Bomberos Municipales , 
tuvo lugar ayer una p e q u e ñ a fiesta en 
el Cuartel de los mismos en la que rei-
nó la m á s franca y cordial a l egr ía y 
p r o n u n c i á n d o s e o a t i ñ o s o s brindis sien-
do obsequiados e s p l é n d i d a m e n t e todos 
los asistentes, 
E l padrino del mencionado carro 
fné ei entusiasta primer brigada del 
referido cuerpo Carlos Cabello, hijo 
de nuestro amigo el s e ñ o r Inspector 
del Servicio Te le fón ico del mismo. 
L a fiesta que nos ocupa, pone nna 
vez m á s de relieve, la un ión que reina 
entro los miembros que componen tan 
benemér i ta I n s t i t u c i ó n , porque jefes, 
bomberos y empleados se c o n f u n d í a n 
en la misma idea y juntos brindaban 
por la prosperidad y adelanto de ella. 
E n fin, la fiesta resu l tó muy amena 
n o t á n d o s e ú n i c a m e n t e la ausencia del 
prrmer jefe señor Felipe Pazos, que se 
baila en el campo desde hace d í a s . 
LOS PBoFDGOS DEL CASTILLO ATARES 
De los siete presos fagados de la 
Penitenciaria de l Casti l lo de A t a r é s , 
en la ooolie del 2 del actual , han sido 
capturados, por las foerzas del mismo 
destacamento los siguientes indivi-
duos: 
Negro Goillermo fTernández, captu-
tado por el guardia 362 en la P l a z a de 
Vapor; blanco Franoisoo Estevez E J -
pinoaa, por el guardia n ú m e r o 1C3 en 
el Parque de Golón; negro Pedro Ro-
d r í g u e z R >dríguez, por el guardia nú-
mero 313 pardo Miguel V a l d ó s D iaz , 
poro! guardia n ú m e r o 3G8 en la calle 
Pr inc ipa Alfonso esquina a Agui la; y 
pardo Narciso R o d r í g u e z G o n z á l e z por 
el guardia 243 en la callo de Prado y 
Colón . 
I N T E R P B B T K 
K a sido nombrado i n t é r p r e t e oficial 
de la Audieooia de la Habana, el se-
ñor O . R a m ó n Roa. 
LOS J T J Z O i D O S OORE80GIONALBS 
Desde el 1? de diciembre p r ó x i m o el 
pago do todos los gastos de los Juzga-
dos Correccionales de la Is la , s erá de 
cargo de los Ayuntamientos respec-
ti vos. 
LA G U A R D I A R U R A L DB LAS V I L L A S 
E n virtud do pasar á ocupar so 
puesto de delegado á la C o n v e n c i ó n 
Nacional, ba ceeario en el mando de la 
Guard ia R u r a l de la provincia de S a n -
ta C l a r a el general J o s é de J . Mon-
teagndo. 
Le sustituye en el mando del citado 
Cuerpo el c a p i t á n Walfredo I . Oon-
anegra. 
N U E V O S U P i i E l N T E N D E N T E 
H a tomado poses ión del oargo de 
Superintendente de la "Oaban Central 
RaiiWtjy Ltíii" Mr. T . B, K e y w o r t h que 
hace pocos d í a s l l egó á esta I s l a pro-
cedente de Londres donde radica la 
Junta-Direct iva de la C o m p a ñ í a . 
CURA PÍRROCO 
Se ha encargido de 1» parroquia do 
Camajuaní el ilustrado Pbro. Ldo. don 
Bernardo Scol l . 
CARTA DS CAMARONES 
Oon feoba 31 del p r ó x i m o pasado 
mes nos escribe de Camarones nuestro 
habitual y bien informado corresponsal 
d i c i é n d o n o e lo siguienter 
' L a s zonas tabacaleras de Ojo de 
Agua, Camanayagoa y Barajagua es-
tán oada d ía en mayor a n i m a c i ó n para 
la cosecha p r ó x i m a que ha de ser exce-
lente y abundante; los semilleros no 
han sufrido grandes perjuicios con los 
recientes agoaceros y hay abundancia 
de posturas. 
Han sido agraoiadoa estos barrios 
oon la tan necesaria ü u a r d i a R u r a l PA-
VA el campesino como psra el comer-
ciante que estftn más animados con la 
seguridad; á o a d a barrio le han pnesto 
un cabo con tres guardias, al igual 
que todos los del Ayuntamiento de 
Ü iec fuegos, 
Eeta Guardia R u r a l siendo activa y 
con e l apoyo d e los campesinos será de 
gran provecho p a r a esas rioaa comar-
cas. 
Por los Centrales se nota mocha ani-
mación para la próx ima zafra, pero la 
escasez de braceros, hoy tan neoesa. 
rios, t ambién es notable, y loa pocos 
qoe hay noven remunerados sus tra-
bajos como merecen.** 
P O B D I S G U S T O S 
E l Secretario de Jus t i c ia ha p r o -
puesto al Gobernador Militar de l a 
isla, en vista de las comunicaciones 
reoibidas en aquel centro sobre loa dis 
gustos pendientes entro el Juez Mu-
nicipal y el Alcalde de Nueva Paz,que 
destituya de sus cargos á dieboa fon-
oiooarios, previa censal ta del Secreta-
rio de Estado y Gobernac ión . 
P A B T I O O U N Í ^ N D B ^ I O O R á T I C A . 
Comité de Guadalupe. 
Habana, 3 Noviembre de 1900. 
Por este medio se cita á los vocales 
del comité para la ses ión que h a de 
celebrarse el lunes 5 del corriente, á las 
ocho do la noche, en l a casa Lealtad 
núm. 145, para e lecc ión de tesorero su-
plente.—El secretario, Licenciado Mi 
guel A. Nogueras, 
A d u a n a de l a H a b a n a . 
« 8 T A 0 0 D 8 LA B B O A O D A O T Ó S O B T B N I O A 
I N H L O Í A DB L A J T a O S A : 
Dopó- Btcaula-
sitos cíór /1r/M3 
Derechos de Importa-
ción 
Id. de expor tac ión . . . . . 
Id. d e p n s r t o — . . . . . . . 
Id. de toneladas de ar-
queo t r a v e s í a . . . . . . . . 
Idem cabotaje 
Atraque de buques de 
t r a v e s í a . . . . 
Idem cabotaje.-- .- .--• 
Derecho consular.-- . - . 
V e t e r i n a r i a . . . . . . . . . . . 
Id. de almacenaje. . . . . . 
Embarco y desembarco 
de pasajeros 
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Telegramas por el calis. 
SERVICIO TELEGRAFICO 
DBb 
Diar io de l a M a r i n a 
A l - DIARIO DE ÍJA MARINA 
H A B A N A . 
ESTADOS^ UNIDOS 
S e r v i c i o de l a P r e n s a A s o c l ^ ^ 
Do hoy. 
Nueva Yorh, noviembre 5. 
E L M A T A N Z A S 
Procedente de la Habana, ha fondeado 
sin novedad, on esta puerto, el vapor 
M a t a n z a s , do la línea ds Ward. 
E L L E O \ X I I I 
E l vapor-corroo de la Comosñh T r a s -
atlántica Española L e ó n X I Í Í , en 
viaje de retorno para lus puertos de la 
Península, ha fondeado sin novedad en 
este puerto, 
E L 8 T . P A D L 
E l vapor-correo trasatlántico de los 
Estados Unidos S i P a n l , on viaje do 
retorno desde Southampton para este 
puerto, perdió sn hó.ice de estribor y al 
mismo tiempo parte del eje del propulsor 
de aquella banda y, como resultado, la 
maquina de estribor ha quedado destro-
zada y pesarán algunes meses antes que 
puedan quedar reparadas las averías su-
fridas, que se calcula ascenderán á más 
de doscientos cincuenta mil dollars. 
Madrid, noviembre 5. 
A R R E S T O S Y D E S T I E R R O S 
Muchos carlistas notables han sido 
desterrados, incluyendo entra ellos un 
cura párroco do esta capital, acusado de 
ser el depositario de los fondos carlistas. 
Continúan en las provincias los arres-
tos de carlistas y los registros domicilia-
rios en'las viviendas de todas aquellas 
personas que aparecan como sospachosas 
de complicación del movimiento actual. 
L O S C A R L I S T A S 
Se anuncia oficialmente que la prin-
cipal de las partidas carlistas que sole-
vantaron en el distrito de Barga (pro-
vincia de Bircolooa), se ha internado 
en Francia. 
L a partida que según anunciamos se 
levantó en la provincia de Alicante, se 
ha dispersado ocupándolo documentos im-
portantes que comprometen á varias 
personas-
L a partida entera que se levantó en 
la provincia de Jaan, ha sido copada 
cerca de aquella ciudad. 
Pekin , noviembre. 
• D B C H I N A 
Pekin casi ha vuelto á recobrar ya su 
asoseto ordinario. 
E i generalísimo Conda Von Waldersee, 
ha aprobado las sentencias pronunciadas 
contra varios empleados chinos por el 
tribunal de guerra firmado por los coli-
gados en PaoTing-Fu, de que dimos 
cuanta en n i t e s t i ' o s e r v i c i o ] ) a r -
f i e i f l n v . 
Fuerzas anglo-alemanas han derrota-
do fuerzas muy superiores chinas en un 
desfiladero, cerca de T s i - T s i n g - K u a c , 
matando cincuenta chinos y tomándoles 
dos cañones-
Las fuarzis coligadas tuvieran un 
muerto y siete haridos. 
Naeva Y o r k , noviembres. 
L A C A H P A Í U P R E S I D E N C I A L 
Puedo darse por terminada la actual 
campañaprasidenoial que, prácticamante, 
terminó en la noche del tsbado. E i tiempo 
que queda hasta el martes sa dedicará á 
preparar todo lo necesario para el acto de 
ia votación y en parfaccionar los últ imos 
dotalles relacionados con dicho acto. 
A M B O S C O N F Í A N 
Tanto Me Kinley cerno Bryan predicen 
su propio éxito- Los jafas ds uno y otro 
partido, igualmente, tienen conñanaa en 
el propio triunfo-
Londres, nnviomhre o. 
¡ Q U É B A R B A R 0 3 1 
E l corrasponsal de "Tha London T i -
mes," en Pekín, t e l e m f h que á una se-
ñora do los Estadas Unidos que vivía en 
Pao-Ting-Fu, cuando ocurriéronlos ata-
ques contra los cristianos en aqualla ciu-
dad, antes do degollarla la hicieron reco-
rrer desnuda las calles y la martiriziron 
horriclemento cortándolo los pechos-
Lyon , noviembre 5. 
L O Ü B E T 
E l preiidente Loubet ha sido reMbido 
en esta ciudad con gran carlña y entu-
siasmo-
E l presidente ha vani'do para inaugurar 
el menuraento levantaio á la raamoria del 
malogrado presidente Carnot, asesinado 
en esta ciudad. 
E n el acto de descubrir el monumento 
al Presidente Carnot. el presid^nto L o u -
bat ha pronunciado un disourso en el 
cual ha hecho declaraciones muy imoor-
tantes- Entra otras cosas ha declarado 
que el gobierno francés no es enemigo de 
ninguna secta ó religión qua cumpla con 
las leyes de la República-
L a policía custodia c:n grandísimo 
cuidado al Presidente durante su estan-
cia en ésta> 
F R A N C I A Y R U S I A 
Se ha recibido un telegrama muy ez-
presivo del czar Nicolás de Rusia, en el 
cual aquel seberano hace resaltar las 
cordiales relaciones que, existen entro 
Francia y Rusia. 
E l presidente Lorbst ha contestado en 
términos mey semejantes. 
L a prensa francesa da exoepcional i m -
portancia al telegrama del Emperador do 
Rusia. 
Madrid, noviembre 5. 
L O Q Ü B D I C B E L G O B I E R N O 
Las autoridades alegan que la prensa 
extranjera ha exagerado, desde ol primar 
momanto, de una manera grande, el ac-
tual movimiento carlista y la actual s i -
tuación-
Añadan que los carlistas nunca han s í -
do más de cien en una partida> que ya sa 
ha disuelto. 
Dice el gobiorno que considera termina-
do ol levantamiento cariisla. 
Entre las personas arrestadas en pro-
vincias figuran algunos sacerdotes. 
Viena, Noviembre 5. 
D O N C A R L O S 
Dice don Carlos de Eorbon que, on pruo-
bade queol movimiento carlista actual 
se ha hecho contra sus instrucciones, no 
hay más qua fijarse en qua tanto Nava-
rra como las Provincias Viscongadas y 
Valencia permanecen tranquilas. 
Dice que probablemente, la insurror 
ción carlista en estos momentos se debo 
exilusivamante áalgunos carlistas itnpv 
cientes desaosos do poner remolió al tris-
te estado do cosas qua oa ia aotuilidai 
existe en Eapaih. 
Manila, noviembre 5. 
E X O I T A O I O N B N M A N I L A 
Se observa cx-raordinaria exaitación en 
esta capital con motivo de las oleocionea 
presidanciales en los Estados Unidos. 
NECROLOGIA. 
S e g á n noticias recibidas por nno de 
loa vaporea correos llegados á este 
poerto, á la avanzada edad de 84 a ñ o s 
ha fallecido en la v i l la de Tiedra ( V a -
lladolid) don Fel ipe Alvarez , padre de 
nnestro qnerido amigo don Benito A l -
v a n z T a b a r é s , conocido comerciante 
de euia plaza, á qaien, aeí como á to» 
dos sns familiares, damos el m á s eeati-
do pódame. 
En la tarde del sábado fondearon en 
puerto procedente do Liverpool y escalas el 
vapor español "Nieto", con carga general, 
y el domingo el francés " L a Normandie" 
procedente de Sant Nazaire, Santander y 
(Jor..fia, can cargamento y b2d pasajeros da 
ellos 277 de transito para Veracruz. 
También esta mañana fondearon on puer-
to loa vapores americanca "Vigilancia", 
procedente de New York, con carga y 35 
pasajeros, "Mascotte" do Tampa y Cayo 
Hueso con carga, correspondencia y 21 pa-
sajeros y el noruego Verita de Fuerto C a -
bello, con ganado. 
E l domingo dejaron este puerto, los lan-
chones americanos "Regulator" y "Projan" 
para iMobila y Panzacola, respectivamoato, 
y también para el último puuto la golet» 
americana "Jackaon." 
G A N A D O 
E l vapor "Séneca" trajo de Veracrnx 
para J . F . Berudes y Compañía 408 novi-
l!oa. 
Del Puorto Cabello ol vapor nornego 
"Ventas" para B. Duran 043 reses vacu-
nas. 
Para los peñores Sobrinos de Carbóy 
Compañía, importó de Nevr York el vapor 
"Vigilancia'' 10 vacas y 1U cerdos. 
C O M U N I C A D O S . 
E mecióles PfcsideRfkles CB los 
EsUditg Tnidos 
E.-r U ooche de! raan. s »ei8 se. r ec ib i f én en eito 
elegar.t-í y oonf , i ta ile eátableeiminoto, direct imen-
te <i< N i w Yu> k, de minólo en mu uto. ol resaludo 
dfr! »sc:UijL¡ > par» Preeidqntede aqntl lüB Estadía. 
Phracofo ife ito la compacta <Jel cable tiene j » 
ÍL'íta)a<'.oB eu dicb* oa^a «tu a: arat<B. 
Kl eefior Antrén, dneuo del Delmónico, ha 
querido a imilar en casa COJ trreglo & los adelantos 
niodflruoi para aer el primero que en sn pan reciba 
dichas noticia», las caalet tendrá el Km ta de aauu-
ci^rlei en nna pixarra para d.iifaa á coriccsr & sa 
corae oM clientela y al ¡ úblico en general. 
E l «eñor Al alde ha coucetíldo al señor A'jtiin 
peí miso para t;nfr eu eítableoimientc abierto dR-
ra-.te toda la cocbí», y debnio tambiíü á. ta. amabiii-
d d ikl atüo: Zjriilla. a<itual Adm aistradar de la 
Empresa de' (+a8. ol Delmóiáco seguirá ditírmando 
t JOS la noche ü« ia laz elécttioa. 
1-5 
E. G. E. 
MI H I J A 
¡ m m Mn f Acia 
H A F A L L E C I D O 
Y suplico á las personas 
de mi amistad me acompa-
ñen á su entierro que ten-
drá efecto mañana martes, 
á las nueve de la mañana; 
saliendo el cortejo del Ho-
tel Inglaterra; favor que a-
gradeceré eternamente. 
Habana, 5 de noviembre 
de 1ÍI0O. 
Ántomo Bravo ?/ Correoso. 
No se reparten esquelas. 
c 165) at-5 
rratiTaÉll3síreMí!;«ía 
M i M . k los D a p r a k 
CoBtioha en la Parroquia de Monearrale el'0~ 
lemue m v-nario eo honor de M AHlA S TAI A. l>fP 
LOS D E S A M P A R A D O S , con mita cantada á 1^ 
oóbo y media y teio de la novena con gatos c¡ nt̂ f-
dot. Él programa-de )aa grandes fastas se anun'bra 
oportnnamente. —Habana. 3 de noriembrv de ;9 
- J u a n A. Bclg. £l>27 





t J n a hoja de 
x n l A l m a n a q u e 
B l 5 de noviembre de 
1820 nac ió en 1» H a b a -
na D. Jo^é Z a c a r í a s 
G o n í ó l e a d e l Val le , y el 
17 de octubre de 1851, 
á los treinta y un ailos 
de edad, fa l lec ió en Se-
villa. Corta fué, pnes, 
so p e r e g r i n a c i ó n por el 
mando, y sin embargo, 
en tiempo tan relativamente escaso 
sapo el gaoar el nombre de pro-
fnndo filósofo, elocnente abogado y 
delicado poeta, dejando corno lote 
preciado de sn gloria á la posteridad 
]BB obras que escribió . E n t r e las di 
versas novelaa qoe eaoribió la primera 
ee titnla Recuerdos ¿el cóltro; la últimá-, ¡ 
Amor y dinero. SQ Memoria s o f r e í a 
e iuoación fué premiada por la Socie-
dad P a t r i ó t i c a . Bien d e c í a el inolvi-
dable Mestre en el elogio qne por en-
cargo de esta Universidad Li terar ia , 
e scr ib ió en I S o l : " U n a e d i c i ó n com-
pleta de los trabajos de G o n z á l e z del 
Val le , sobre ser nn servicio eminente 
prestado á las letras y á la patria, las 
l i b e r t a i í a del olvido en qne tal vez 
caerán dentro de poco tiempo, á cansa 
de la índo le í o g e z y perecedera de loa 
l e r i ó d i c o e en qao la mayor parte so 
dieron á la estampa." 
U n cr í t i co ha dicho, al jazgarlo co 
mo poeta: <4No era poeta, ni los exa* 
jeradoa elogios de S a á r e z Romero pn-
dieron salvar del olvido sus p o e s í a í : 
é l mismo se arrepint ió de haber pnbli-
cado a lcanas , que desdicen deea fama 
de c a t e d r á t i c o . N o ee conforma con 
esa op in ión S a á r e z Romero, y así dice: 
' •üomo literato, el fondo do sos compo-
siciones, y a en prosa, y a en verso, se 
asemeja á eae lecLode blancas y me-
nadas arenas que desde la margen de 
nn rio miramos, ó á eso azul de los 
cielos que las nubes de oro y nácar 
nos dejan ver por entre ellas a l eacon-
derse el eo!." 
Sns contienes estudios y maravillosa 
actividad minaron sa nataraieisa, su-
combiendo, v í c t i m a de la tisis, en Se-
v i l la , adonde había ido en demanda de 
ealod. 
REPÓRTER 
E l P l I i EN MiBBlIEGflS 
L a prensa extranjera-—Ccmontarios-— 
E l discurso de Mr. Brassey.—Fran-
cia en el Sahara.—La actitud pru-
dsnte do España.—Las protestas del 
gcbisrno marrequí y su signiBoa-
ción.—A trabajar. 
L a prensa extranjera se ocnpa ac-
tnalmente eon gran a t e n c i ó n y cons-
tancia de todo cuanto se relaciona con 
Marruecos. Ohina y la c a m p a ñ a en el 
S u r del Africa van perdiendo interés . 
E n cambio la c u e s t i ó n de Occidente 
ee avecina, sos complicaciones y peli-
gros preocupan á loa gobiernos euro-
peos; la conducta de F r a n c i a por el 
Sudoeste de la Arge l ia es discutida, 
excitada las ambiciones de otras po-
tencias, produce recelos, y loa princi-
pales per iód icos de Inglaterra , Alema-
nia é I ta l ia marchan á la cabeza de 
esa labor alarmando á la o p i n i ó n , pro-
duciendo temores q a i z á s no iruy i u -
jaatificados, y e s í o d i a n d o á veces con 
intencionada e x a g e r a c i ó n , loa movi 
Tnlentos de las columnas francesas por 
\OR oasis saharianos. 
I ta l i a , de acnerdo con sns ideales de 
)iempre, y á remolque de la Gran 
í í r e t í . ñ a , piensa ya eo las compensacio-
nes, y ó r g a n o s importantes de su pren-
ea de^cabren el velo v presentan el 
" e o e ñ o dorado" de Trípol i , anoqae 
indicando modestamente, al recordar, 
s in duda, loa fr^oasoa do Abis ia ia , 
qae es empresa de grandea d i t í cu l ta -
des roiiit i r e s la conquista de aquel 
Ea í s en donde callan los progresos echos por la ipfluencia francesa, que 
DO deben ignorar. 
Alemania pretende pasar COMO neu-
t r a l , pero alentando el juego, y L a Ga-
ceta de Vots. al hacerse cargo de la ex-
c i t a c i ó n de Inglaterra por las ambicio-
nes de F r a n c i a en el Moghreb, indica 
que Alemania e s t á tranquila, no ae-
g u i r á loa consejos d é l a prensa i n -
glesa, ni romará iniciativas para in-
t.« rvenir en loa asuntos del Norte de 
Afr ica . 
A s í es de creer pero t a m b i é n es pru-
dente el considerar que el. imperio 
gercoániro , sin indisponerse con Fran-
c i a e n esta cues t ión , e s t á en guardia, 
acecha sn fajada en el imperio xeritía-
no, y sin tomar iniciativas, al menoa 
ostensibles, obrará , llegado el caso, 
s e g ú n las c ircunstancias y mirando & 
sus intereses y oonvenienciae. 
The Moi-ning Post y otros per iódicos 
ingleses a c e n t ú a n la a t enc ión , y algu-
nos la hostilidad, ea indudable qoe I n -
glaterra espere el momento oportuno, 
no para oponerse á las expansiones de 
la repúbl i ca francesa, sino para justi-
fioar so in tervenc ión y sus actos por 
otras regiones. 
B l mismo diacurso de Mr. Brassey 
lo atestigua. L a perorac ión del leader 
del partido liberal ingléa al decir que 
ea preciso, "cueste lo qne cueste", re-
conciliarse con F r a n c i a permitiendo 
el ensanche de esta N a c i ó n por la A r -
gelia, aunque sea en menoscabo de 
Marruecos, no tienen m á s alcance que 
un aeco de opos ic ión á la po l í t i ca de 
loa conservadores, acto y palabras po-
co s impátreos á la op in ión inglesa y 
en contrad icc ión con ea rombo inter-
nacional; así es, qne no encontraron 
eco, puesto qoe la generalidad de loa 
ciudadanos ingleses se inspiran,aplau-
den y lea entusiasma el programa de 
Mr. Gbamberl i in , á v i d o s de conquis-
tas, rellenos de ambiciones y panaan-
do siempre en el despojo de loa déb i l e s 
para aumentar sns riquezas, el domi-
nio de los mares y el constante en-
grandecimiento de sa ya colosal impe-
rio colonial. 
Los periódicoa franceses tratan en 
vano de moderar laa excitaciones eu-
ropeas y diatribuyea posiciones bro-
snifrarfcs en forma de art ícnloa prego-
nando laa buenas y modestas intensio-
nes que animan á F r a n c i a CJQ reapec-
to á Marrnecos. 
B l corresponsal de Le F ígaro en Ro-
ma te legref ía que se van calmando los 
chauvintitii italianos con laa.aiaoeraa 
declaraciones de la prensa francesa; 
pero á pesar de ello ei mismo periódi-
co desconf ía y basca apoyo haata nues-
tra insignificancia en Boropa. 
Y ello lo aprueba al afirmar "que no 
obstante las susceptibiiidades de Ba-
p a ñ a e n la a g e s t i ó n de Marruecos, h a j 
que esperar ahora qoe nueitra amia 
tad no ha de poner dilioultadee ni 
o b s t á c u l o s á laa operaciones de los 
franceses en los l ími tes do la A r g e l i a . " 
Y , efectivamente, BspaQa no debe 
ni debe oponerse al riroit de svite pro-
clamado y rea l izándose y por Franc ia 
en el Sahara , ni aun escudr .ñar sus 
intenciones posteriores por el NO. de 
la Arge l ia en orientación del Mu'aya 
para dominar en laa rut»a de Orán ha 
cía F e z por í/jreáft y Taza; pero á E s -
p a ñ a pueden—aun sin intereaea en 
aquella parte de loa oasis, como dijo 
el ¡Sr. ü d v e l a — a f e c t a r l e mvy singular-
mente caos iniciadoa movimientos por 
resoltados y consecuencias, y e s t á en 
el deb/r de llamar amistosamente la 
atenoión del gobierno francés sobre laa 
complicationes y peligros q j e pueden 
producirse de no seguir cen Marruecos 
una po l í t i ca amistosa, babada en el 
sostenimiento del statu q w , y proco-
raudo hacer punto final, por ahora'al 
menos, en el Tuat , dominando ai es po-
sible só lo en üurara y abandonando 
prudentemente íoda otra idea de ab 
trabajar, determinar, como expuse en 
mi ú l t imo art ícu lo , ante Buropa nn 
pensamiento, nn plan, un programa de 
las aspiraciones nacionales en el Mo-
ghreb, y preparar, repito una vez más , 
loa elementoa defensivos, nutrir nuea-
troa mermados batallones, acelerar la 
defensa de las posesiones de la costa 
de Afr ica y del Estrecho de Gibral tar , 
y marchar con prev i s i ón al encuentro 
del enemigo, si ese existe, para con 
e n e r g í a y hábi les negociaciones res-
guardar á la nac ión de peligros ciertos 
y reales, poniendo á salvo, aun per-
diendo algo á tiempo, noeatroa intere-
aea africanos, y algo máa importante 
que pudiera aer amenazado deapuéá si 
loésemoB aualados en el Norte de 
Afr ica . 
Debemos marchar de acuerdo con 
F r a n c i a en la cues t ión de Marruecos; 
pero buscar t a m b i é n amiatoaaa reía-
oionea con ID jlaterra en este asunto, 
y pronto he ü e exponer concretamente 
los varios medios qne s e g ú n mi leal 
saber y entender pudieran ponerse en 
juego para tratar de conseguirlo. 
E a eato lo principal, dciuinando el 
orgullo, abatiendo laa intraneigonciae 
y mirando con caridad, ain ofuscamien-
to y fanfarronería alguna vez al por-
venir. 
ADD A L LÁn. 
Revista WeroantH, 
Habana, Noviembre 3 de 1900. 
AZÚCARES.—Debido á la continua baja 
que vienen experimentando las cotizacio-
nea en los E tados Unidos, los tonedortís de 
las escaeis partidas de clases apetecibles 
quoqu&dabai en esta plaza, se han deter-
minado ;í venderlas á los precios vigentes, 
antes que empiece la nueva zafra, cerran-
do boy el mercado muy quieto, por no hu-
llar compradores, á causa do su baja*po-
larización los botes qua quedan por ven-
der . 
Las ventas efectuadas en la temana su-
mí n como sigue: 
2.503 sacos centrífuga p9l. 9)i9G. de 4.yr) 
á 5 re, arroba. 
2^0 idem raiel, polarización SO á 3 77 
reales arroba. 
Al cerrar, cotizamos nominal rain te da 
4 7 i 8 á 5 1,8 rs. por c tn t r í í agas 041%° 
SACOS. 
Existencia en 1 
do Enero 
Recibos basta 
el 3 de noviem 
bre 
T o t a l . . . . 
Sabrías, basta 


























Aunque haya llovido alpo duranre la pa-
sada semana, no ha sido aoficiente la can-
tidad de agua caída para satisfacer laa 
necesidades del campo, cuya condición ¡«o 
lie, y de $21 á $22 Idem el do 20 grados, 
para el consumo local. 
MIELDRCASA Exhaustas las existen-
cias de primera, los preciosrig en muy altos 
é irrégulares por laa redneidae existencias 
disponibles de laa de segunda. 
CERA.—La blanca etgue escasa y poco 
pedida, por cuya razón cont inúan sus pre-
cios rigiendo nominales. 
Cortas las existencias do la amarilla, 
que tiene regular demanda á los anterio-
res precios de $30.1 (2 á $31 q t l . 
Miitr. DE ABEJAS. — Moderadas en-
triHias (leí campo que continúan real izán-
dose fácilmente y sin variación en sus an-
teriores precios, de4fi á 48 cta. galón. 
MERCADO MONETARIO 
Y DB V A L O R E S 
CAMBIOS: La demanda ha seguido quieta, 
pero como tampoco abunda el papel en 
plaza, loa tipos han regido sin mayor varia-
ción. 
ACCIOXFS Y VALORES: Poco movimiento 
se ba noradnenia Bolea, rigiendo a\z» m á s 
sostenidas las coiizacionea do varias em-
preeas. 
MOVIMIENTO DE METILTCO: El habido, 
desde 1" de Enero es como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
r io rmente . . . . . 
Importado esta 
semana " 
$ 754,213 $ 399.300 
T O T A L hasta el 
3 de Noviem-
bre » 754.1Í13 * 399.300 
Idro igual fecha 
1899 « 10.235.4GD " 9.954 
Se ba exportado este año, en i^ual pe-
rioáo y por cuenta del comorcio^ lo si-
guiente: • 
OKO. r LATA. 
Exportado antfr» 
r io rmeote . . . . . . $ 
Exportado esta 
semana •'' 
2.OJ.730 S 220.002 
T O T A L al 3 
Noviembre, 
de 
236.002 " 4.200.730 
E X P O R r A C I O N E S 
POR E L P.UERTO.DE L A H A E A U A 
mantiene no obstante, muy satisfactoria; 
eorción por el S O . para no provocar & I el tiempo ba refrescai-io algo, circunstancia 
quofavorece la madurez d é l a caña, á la 
cual solo falta ya un poco más do agua, 
para asegurar un buen rendimiento. 
Un hecho ditrno de e-pecial mención es 
qne mientras han escaseado bastante las 
lluvias en la mavor parte do la región azu-
carera, ha llovido con exceso en muchos 
de loa distritos tabacaleros, con notable 
perjuicio para los semilleros en varias co-
marcas. 
Pasado ya el temor de los temporales, 
calculan alguno? qae si ee puede moler en 
su debido tiempo toda la caña quo hay en 
el campo, es probable que la zafra alcance 
á 700 000 tonelada: pero en vista de la 
continua escasez de braceros, contados se-
rán los centrales á los cuales no les queda-





loa ya excitados árabes y marroquíes . 
Loa peligros para E s p a ñ a , como ya 
expose, pueden brotar de la actitud 
de otras potencias, sobre todo de In-
glaterra, y pagar nosotros lo» ''vidrios 
rotos." 
» • 
Los combates en el Sabara menu-
dean, el oasis del T n a t oompletamente 
en poder de loa franceses, amenazado 
el de F ign ing que tendrá que ser pron-
to conpniatado, porque no puede igno-
rarse en F r a n c i a la importancia estra-
tég i ca de eae oaeis ni haber olvidado 
qae lo ind icó el emir A b d - e l - K a d e r al 
cometerse, diciendo á loa generales 
franoeaes: ' 'S: queré i s la paz en el Sa-
bara, destruid ó conquistad el F ignig ." 
Me consta qne los á r a b e s y los bere-
beres de las kabi lasdel S a r y del Nor-
te del gran At las e s t á n contenidoa 
para lanzarse á la guerra santa por 
loa ofrecimientoa del su l tán y de los 
delegados del Mojzen xeritiano, de po-
ner coto é laa expansiones francesas 
por medio de saa protestas en laa prin-
cipalea canoi i leríaa europeas, g e s t i ó n 
inút i l , ai como oreo ae realiza, y que 
provooaría violenta i n d i g n a c i ó n , efer-
vescencia temible contra loa criatianoa 
en todaa las regiones del gran Desier-
to y del Te l l , al convencerse máa 6 me-
noa tarde ana habitantes de la inefica-
cia del procedimiento, y entonces pn-
dr ía producirse la locha constante, el 
ythad, los disturbios en las kabilas, U s 
agresiones contra loa europeos, la 
a n a r q u í a y laa complicaciones en la 
la c u e s t i ó n marroquí al preeentarae 
laa grandea potencias á defender sna 
interósea desarrollando eaa programaa 
y dando auelta á saa ambic iónea en el 
imperio de Marruecos. 
No basta y a la a t eno ión sola por 
parte de E s p a ñ a , es necesario a d e m á s 
TAHACO.—Rama Esto inercp.do so sos-
tiene moderadamente activo, habiéndose 
efectuado regulares ventas con reserva de 
precios, durante la presento semana. 
Torcido y Cigarros.—Cfontinúa notándose 
regular movimiento en las principales fá-
bricas da esta capital. 
AGUARPIENTE.—Mantiónense reducidas 
laa existencias por las cuales los prudos, á 
pesar do la corta demanda para la exporta-
ción, rigen muy sostenidos coa motivo de ! 
la gran escasez'de mieles. 
Cotizamos de f-'3 á $24 pipa, base 22 i 




Id. cajas . 
Id . ba r r i l e s . . . . 
Id . garrafiñéis. . 
Id. galonee 
ANTS. sacos . 
A N I M A L K S ; . . . . . 
Cocodrüoa cajas.. 
ASFALTO Baoos... 
ASÍAS y pezuñas 
sacos . 
AZAFRÁN, cajas. 
AZÜOAK. s a c o d . . . 
i d . cajas . 




CKRA sacos . 
Id. kilogramos. 
Coros 







E S P O N J A S . ÜOS.. 
YI n KAS • VETETA -
LIÍS, fardos. . . 
FIÍOTAS, barriles 
Id. huncales.. 




i ! I v WQLD KN pacas 




Id . cajas 
Id. canastas... 
Id sacos 
I.FV AOO^A •.•ajas. 
LICOKFS, cajas.. 















































galones . . . 
MIEL DE ABEjAa 




otros, i d . . . . . . 
P n o v i s i O N E S b u l -
toa „ 
RON pipas v boco-
yes 
Id . cajas 
I d . b á r r e l e s . . . . 
Id . galones . 





Id . barriles y 
cajas 
Id . Torcido, mi 
llares 
Id, Cigarros, mi 
llares de cajillas 
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E S P A Ñ A 
N O T I C I A S R E G I O N A L E S 
C A N A R I A S 
E L ALBOROTO MILITAR 
Oútubr» 13^ 
— B l ministro do la G u e r r a ha reci-
bido un telegrama del C a p i t á n general 
de Canarias , refiriendo el incidente 
ocurrido ea L a s P a l m a s entre milita-
res v paisanos. 
D e s p u é s de no ocurrir n i n g ú n indici-
dente digno de menc ión , fué visitado el 
teniente Cortés , a l qne ae espera sal-
var la v ida, si no eobrevienea compli-
caciones. 
Salvo aquella desgracia, lo ocurrido 
carece de ioportaocia, pues el origen 
proviene de rozamientos entre ofloiaiea 
y paisanos por asuntos particulares, 
propios de j ó v e n e s , partiendo la agre-
s ión de les paisanos. 
Ha visitado los cuarteles y oree que 
las medidas adoptadas por laa autori-
dades civiles e v i t a r á n nuevos cboqnes. 
Act ivase la samarla. 
Noticias particulares, recibidas con 
48 horas de retraso, esplican lo ocu-
rrido diciendo que, d e s p a é s d e la visita 
á las otieioas del per iód ico EL Telégra-
fo, se o b s e r v ó desde el anochecer ion-
sitada an imac ión en los jardines de la 
Alameda y en las calles laterales. 
Lo» jefe* y oficiales de la g u a r n i c i ó n 
v e s t í a n de uniforme y los muchachos 
le8 groaban a l u d i e n d o á los versos pn 
blica ios. Loa paisanos se tnaatenian 
serenos y los militares man i testaban 
visiblti e sc i tac ión , 
A l llegar al paseo ei director de E l 
Telégrafo, a c o m p a ñ a d o de dos amigos, 
nn teniente le a g r e d i ó y del púb l i co 
partieron protestas y denuestos. L o s 
militares desenvainaron loa sablea y 
arremetieron contra los m á s p r ó x i m o s , 
que se d e f e n d í a n con los bastones, pa 
los y piedras. 
L a polioia y la guardia oivil fasrou 
arrollados. 81 gr i ter ío no impid ió qne 
ae oyeran dos detonaciones, cayendo 
herido en el b»jo vientre el teniente 
(Jortéa, que atacaba con el sable al 
grupo mbs próximo. 
Cuando estovo restablecida la calma, 
v i ó s e que h a b í a varios paisanos heri-
do» por nortes de sables y dos tenien-
tes con fuertea oontosiones. 
H a producido mny baea 
¡ l egada dr-l c a p i t á n general, 
paa signen acuarteladas. 
LOH per iéd icoa poblican 
patr ió t icos . E i Put i lo pide qoe el oa-
pitüu general depure laa respinaabi l i -
dadttti y, qne haga just ic ia . 
Nn d i ó resaltado el intento de maní-
f ea tac íón popular, e v i t á n d o l a las per-
sorms uotabiea de la p o b l a c i ó n . 
Se elogia Ift conducta de la guardia 
c m l y del delegado del gobierno. 
E l ú l t i m o telegrama recibido acosa 
tranquil idad. 
G A L I C I A 
Del 11 de octubre 
6'. r u ñ a . — Durante el ra™» de sep-
tiembre ú l t i m o abandonaron ana c^aas 
3,476 gallegos y asturianos, de loa ona 
lea 1,853 se dirigen á la Habana y ios 
restantes á Buenos Aires . 
E s t a s cifras no llegan ni con mucho 
al n ú m e r o de emigrantes qne han s a -
lido de los puertos de Vigo y V i l l a -
garc ía . 
Por la calles de esta ciudad circulan 
hoy centenares de hombres qne s a l -
drán el 10 del actual oon rumbo á 
Buenos Airea. 
P a r a el vapor correo que el 21 s a l -
drá en d irecc ión á la H a b a n a hay pe-
didos máa de mil billetoe. 
Madrid, jueves 11 octubre (8 45 
mañant)) —Lugo .—A la feria de C h a n -
tada couoorrieron previamente desa-
fiados los dos banjos en qne se hal la 
dividida la pob lac ión de esta parro-
quia. 
A l anochecer empezaron á tirotear-
se, pero intervino la Guardia oivil, 
D e s p u é a el bando de Lemus, capi-
taneado por un individuo llamado B á l -
domero, en n ú m e r o de cuarenta, se 
ded icó á buaoar por las oasas á sns 
adversarios, y no e n c o n t r á n d o l e s , des-
cargaron en furia sobre dos viejoB,dan-
do á uno una tremenda p u ñ a l a d a y 
disparando á otro un tiro qne le vac ió -
an ojo. 
Cuando se retiraban, a p a r e c i ó el 
bando coatrario y oara vengarse, mal-
trataron cruelmente á la madre de 
Baldomcro, y á otra mujer que v i v í a 
con la misma, bajaron á la bodega, 
donde dieron salida al vino qne con-
ten ían loa toneles, y qnalmente fueron 
á buscar al qando contrario, al qne 
hallaron atrincherado stfbre ei puente 
del rio Miño . 
E m p e z ó un nutrido tiroteo; n ingún 
bando re troced ía y el combate duré 
dos horas, d i s p e r s á n d o s e los comba 
tientes al llegar la guardia c ivi l qní 
les hizo fuego. 
S u p ó n e s e que hay muchos heridos 
ocultos por tenor á l a just ic ia . 
U n a joven tiene atravesados los 
muslos por dos balazos. 
H a y 11 detenidos y ee espera dete-
ner á otros individuos hasta;el n ú m e -
ro de 60. 
T a m b i é n han sido presos loa cabe-
cillas de ambos bandea, los cnalef 
ban armados do escopetas, palos r 
r e v ó l v e r s . 
efecto la 
L a a tro-
artl cuica 
K E í í L S T i l O G l Y U u 
iMcs iembre 2 
N A C I M I E N T O S 
D1.?TRIT0 NORTE: 
2 varones, blancos, locp'timos. 
1 hembra, blanca, legitima. 
1 varón, blanco, natural . 
DISTRITO SCR: 
2 varones, blanco<?, legítimos. 
1 hembra, blanca, legí t ima. 
2 hembras, mestizas, naturales. 
DISTRITO ESTE: 
1 hembra, blanca, legí t ima. 
1 varón, blanco, legítimo. 
DISTRITO OESTE; 
2 hembras, blancas, legít imas. 
1 varón, negro, natural. 
1 hembra, mestiza, natural. 
1 hembra, negra, natural. 
M A T R I M O N I O S 
No bobo: 






Jesó Kamirez Robles, 74 años, blanco, Cu-
ba, Cuba SI. Congestión cerebral. 
Soriiliua Nóñez, 39 años, negro, Gara ba-
ilo, Aguiar 113. Tuberculosis pulmonar. 
DISTRITO ÜKSTE: 
Manuel M" Sousa, 80 añoa, blanco, San-
tiago do las Vegas, Caatillo 30. Neoplasma. 
Carlos T i miraos, 57 años, blanco, Espa-
ña, La Benónca. Carcinoma renal. 
Juan Pérez Mosquera, 18 años, blanco, 
Español, La Purísima. Fiebre amarilla. 




g j ^ * P i d a s © EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
mulsión Oreo 
el» • 7 í ' - l N 
Trajea Frac 
P a r a este traje de la espeolalidad 
de esta caaa, a? acaban de recibir loa 
máa ricoa acceeorioa y lae mejores te-
las de Londres, 
Todo el mondo sabe que esfca es l a 
án ica casa qne se dedica con preferen-
cia á la ooníeooióa de trajes de et i -
queta, 
O , D í a » V a l d e p a r e s , 
(ptofeor de oom) 
1 2 7 , O b i s a p o , 1 2 7 ; 
e 1626 l N 
EL L A G m i O W D f l VAN-MES ES EL MM í i á S EFÍCAZ HEOOf^TITOÍSfiTii 1 EL ALHEÑO M m m ñ Y S A B l O t PáOSADLO lí OS ( J O P E N G E I M 
(;'7y • " ^ 
F O L L E T I N 40 
H l U O V A D I S ? 
UOVELA DE LOS T'.EMPOá NERONIANOS 
FOR 
E N E I Q U B S I E N K I E W I C Z 
(Efta novela, publicada por I» casa edliorial 
IJítrct, te veiidft en la " i lodem Paeáia," Oiii»po 
Búmeio 135.) 
(CONITS f'A) 
—¿El Oatriuno? ¿ D ó n d e e s t á eso? 
— tís un antiguo hipogeo entre l a 
\ Í A S a l a r i a y la v ía Nomentana. E l 
gran pont í f i ce cristiano, de quien te 
he hablado, señor , y al que se espera-
ba, ba llegado ya; esta noebe bautiza 
r a y pred icará en ese cementerio. 
Vinicio , que, basta entonces h a b í a 
vivido en la liebre, ahora qoe sns es-
poranzaa p a r e c í a n realizares, se s i n t i ó 
desfallecer como desfallece un hombre 
al t é r m i u o de su viaje; agotada sos 
fuerzas. N o t ó l o Uhi lón y reso lv ió s a 
car partido: 
— Las poertaf», señor, e s tán guarda-
das, y los cristianos deben saberlo. 
T e r o ellos no tienen necesidad de 
pnertati. Se tomarán el trabajo de 
dar un gran rodeo para ver al " G r a n 
Tienen mil raedioa para franquear 
el recinto. E n el Ostriaoo, señor , ve-
rás á Lig ia-y si, lo que DO puedo aupo-
per; tallase ella, de seguro irá. Oso, el 
cual , me ha prometido m a U r á 
Gl í ioco . 
O bien le B e g a l r á s l 1 1 abrás así dón-
de se oculta L i g i a , ó oien tos hombres 
le d e t e n d r á n como asesino, y uaa vez 
qne le tengas entre tu« manes, la ha-
rás confasar donde la tiene. 
¡Ahora y a he cumplido mi mis ióul 
Otro, señor , pre tender ía que h a b í a be 
bido con Oso diez ánforas de vino de 
primera calidad antes de arrancarle 
su secreto otro p r e t e n d e r í a que 
hab ía perdido mil sextero ioá , jugando 
oon ól al scripUe duoderim ó que le ha-
bía dado dos mil para pagar sus in 
formes Me consta que tu me 
reembol sar ías el doble. 
jKoes bien! ¡Doa sola vez en mi vi-
da mejor no, me he equivocado, 
quería deair: como durante toda mi 
vida, permanecerá honrado, porque 
yo oreo, así como lo ha dicho el mag-
n á n i m o Hetronio, qns todoa mis espe-
ranzas, eeráo sobrepujados por tu g-3-
uerosida 1. 
— Mi generosidad no te c a n s a r á 
ninguna decepc ión , sin embargo, an-
tes vendrán conmigo al ÜJtr iano . 
— | A l Ü e t r i a n o f — e x c l a m ó ü h i l o n 
que no tenia n i n g ú n desda de ir al lá . 
—Noble iribuno, yo he prometido en-
rteñarte donde es tá L ig ia , pero no he 
prometido robarla. Piensa, seujr , lo 
queme pasar ía ai ese ü á o ligio, des-
pués de haber beobo á trizas á G l a u o o , 
ae advirtiese de ea error, | N o m 9 mi-
rará—sin razón por lo demid—aomo 
causante de la muerte cometidat 
Keonérdate , señor , que cuanto más 
profundo fiióajfo aa es, más dirtoultad 
existente para responder á eatúpidaa 
preguntas. D^modoque sí un pre-
gontas p o r q u é h e a c u s a i o á O í a n l o , 
que vo / á d e c i r y o í Pero si tu sospe-
chas que qaiero e n g a ñ a r t e , á tí ai ta 
diré: 
No ma pague hasta que no ta indi-
que la vivienda de L i g U ; hoy, hazme 
sentir solamente una particnla de tu 
generosidad, á fin de que yo no baya 
trabij^do para nada en el caso qua t ú , 
¡oh scf lorí—jqae todos los dioses U 
preserven!—snoambieraspor cualquier 
accidente. 
Vinicio tomó de un cofre nna bolea 
quo arrojó a! griego. 
— Iflstá llena de escrúpulos—di io .— 
Guando L ig ia este eo mi casa , reaibi-
ráa otra semejante, pero llena de á n . 
reos. 
—¡Oh verdadero J ú p i t e r ? — e s c l a m ó 
Olnloo. 
—Üoraeráa aquí; loego d e s c a n s a r á s 
algunas horas. No s a l d r á s hasta la 
u o í h e , y cuando és ta llegue, ma acom-
p^fi irás al ü . ' t r iano , 
•Un momento el espanto y la vaoi la-
oirtn se pioUron eo laa facoiones del 
ílló-'of.); acabó finalmente por tranqui-
lizarse y dijo. 
—¡Qaléu puola resistir seilor! B a 
cuanto á mí, estos e s c r ú p u l o s — ó hizo 
soual la bolsa—han cantribuido á b i -
rrar todos los mío^, sin hablar da tn 
compañía , que es para tn: na hooor y 
no placer. 
Vinicio le i n t e r r u m p i ó oonimpaoiea 
cia y le hizo mil preguntas sobre su 
conversac ión oon 0 ¿ o . 
Se persuadió qae aquella ñ o c h a des-
cubrir ía el asilo de L i g i a , qu izá ee 
apoderar ía de ella en el camino, á so 
regreso del Os tr iano. A este pensa-
miento, aa apoderó de Vinicio una ale-
g r í a loca. 
Ahora que t en ía la casi seguridad 
de reconqaietar á L i g i a so enojo con-
tra ella hab ía desaparecido. 
E s t a b a dispuesto á perdonár á todo 
el mundo, Ni siquiera odiaba y a á 
Oso; y, por primera vez, Obi lón , que 
á p e s c i r d e s u s aervieioe le inspiraba 
una invencible repugnancia, le pare-
cid no hombre divertido y a ú n poco 
interesado. 
L a casa parec í» por fia más alegre 
y su rostro se serenó . S e n t í a en sas 
wenas la juventud y la a l e g r í a de vivir . 
Su deseo ae d e s p e r t ó , c o c o la t ierra 
se despierta bajo laa cal idas car ic ias 
del sol en la primavera, pero los arran-
ques de en p a e i í n eran al presente 
menoa ciegos, menos salvajes, ináií 
placenteros y más tiernos, 
ü h i l ó n , animado por este buen, hu-
mor, tomó la palabra y e m p e z ó á dar-
le coDseioe; Según él, la partida no es-
taba « 6 n granad». 
E r a preciso obrar con prudencia y 
á golpe separo Y enumeraba un 
cücnnlo de preaaucioaes. 
Vrnicio le d ió la razón por completo, 
y recordando t a m b i é n los consejos de 
Pretonio, ordenó á sos esclavos que 
fuesen en busca de Oroton. Cbilon que 
conoc ía á todo el mondo en Koroa, se 
tranqui l i zó completamente al oír el 
nombre del cé l ebre atleta. L a bolsa de 
loa grandes áureos lo parec ía y a fácil 
de conquistar con la ayuda de Oroton. 
Oon tan buenas disposiciones fué 
llamado por el intendente del atrio 
para sentarse á la mgsa; y mientras 
comía , c o n t ó á los esclavos qoe él ha 
bia procurado á so señor nn u n g ü e n t o 
maravilloso: bastftba untar con ól los 
cascos del caballo máa defectuoso para 
qoe dejase a trás al mejor y más rápido. 
H a b í a adquirido la receta de nn cris 
tiano, porque loa cristianos entrados 
en aOos, conocían mejor toda clase de 
sortilegios que los mismos tesados, y 
se sabe que Tesal ia ea famosa por sus 
hechiceros. Los cristianos tienen una 
enorme confianza en él ¡y de q u é 
proviene! Oualquiera que sepa lo que 
significa un pescado lo a d i v i n a r á fácil-
mente. Y hablando así , examinaba 
atentamente la fisonomía de loe escla-
vos, con la esperanza de eooootrar en* 
tre ellos un cristiano que denunciase á 
Vinicio. Su a legr ía estaba agriada 
ú n i c a m e n t e por el pensamiento de que 
aquella noche tendr ía qne ir al Ostna-
no; pero al menos ir la con dos hom-
bres, uno de los cuales, como In 
obador, era el dios de Koma entera, y 
el otro, un poderoso patricio. 
— Ano cuando descubran a Vinic io— 
se d e c í a — n o se a treverán ü poner las 
manos sobre ó!, y, en cuanto á mí, muy 
hetoH ban deser si me ven la punta do 
la nariz. 
Saciado su apetito, se t e n d i ó sobre 
nn b^0001, cubrió su cabeza con el man-
to, y, cnando ion esclavos quitaban la 
mesa, el filósofo roncaba apacible-
mente. 
No desper tó , ó mejor dicho, no le 
despertaron ^ino cnando Oroton se pre-
s e n t ó . Crotón hab ía y a ajustado el 
precio con Viuioio y le dec ía: 
— ¡For H é r c n l e s ! l i a s hecho bien, 
señor, en llamarme boy, porque müüa-
na salgo para B.*nevünlo, á donde mo 
llama el noble Vatinio, para qne Inche, 
ante el Céenr, con cierto Syphax, el 
negro máa fuerte .que ha producido 
Africa. ¡Oyes desde aquí , s eñor , loa 
crujidos de su espina dorsal entre mis 
brazos, y el choque de eate puflo sobie 
su rostro negroF 
— ¡Por P o l u x l — r e p i t i ó Vinicio ,— 
¡Tengo la seguridad de que recibirá 
una buena ©orreoeiónl 
¡Y harás mny b i en !—anad ió Obi lón. 
— S i ; rómpele a d e m á s las muelas. E s 
nna buena idea y un acto digno de ti. 
Estoy dispuesto á apostar que le rom-
perás la m&ndibala. Pero, entretanto, 
no dejes de frotarte loa miembros coa 
aceite, H é r c u l e s mío , y de c e ñ i r t e sóli-
damente, porque pudes tropezar con 
un verdadero Caco. E l hombre qae 
proteje á es» joven, por la cual se inte-
resa el grao Vinicio, goza, aegúo dicen, 
de nn? fn*»*?^ 
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Para los nIOos pobres 
Bnplioo á Ina personas crpinoroaaii y 
ptviLiitivas remitan al Dinpensario 
< LJÍ üftridad" a l cana leche oondensa--
d», firroz 6 harina (ÍP raaiz, pnra uaenA 
tron i.iHos pobres. Otos se lo p a g a r á 
y los uifloa ue lo u g r a d e c e r á o . 
v M. DELFÍN. 
NOCHES TEATRALES 
Beneficio de Vico. 
Abrió PUS pnertaa Tr*cón en la n n -
ch.í del saoado para el beoefioio de 
Vico . 
No (-appre el lector qne vapa á con-
tar e, alborozado, qoe bato macha 
con^orrcncia ni qn^ el eminente aotor 
r t c ib ió muchos obsequios. . . 
l i ada de eso. 
Para el s e ñ o r Vico ha sido esa no-
che nna nneva d e c e p c i ó n . 
No estaban, en el teat ro m^a qne los 
habitn iles concurrente^ á las Veladas 
dr»mft l i í j a8 . 
Y r a d a m á s . 
Obftf qnio í !? A h ! Los tiene eirmpre, 
en en fú'oc o i de gracia, el m á s humil-
de a r t i s t a . 
Vico, qae es un coloco de la esoena 
y una gloria del teatro e s p a ñ o l , DO ha 
podido alargar PU mano esa noche p a -
r a recibir el regalo m á s insignificante. 
¡A q u é amargob comentarios se pres-
ta todo esto! 
Pero callemos, que es oportuno el 
silencio cuando la protesta, aunque 
jus ta , ha de reeultar es i ér i l . 
E s Vida aUgre y muerte triste una 
de las obras en qae resplandece, con 
grados mayores, el genio e s c é ü i o o de 
Vico . 
E l papel de Ricardo se recordará 
siempre como una de las creaciones 
m á s notables del actor. 
E l s á b a d o lo dejó plenamente de-
mcstrado. 
¡Qi é tercer acto! No es posible lie-
var el arte á mayor rango ni el senti-
miento á e x p r e s i ó n más elevada. 
L a escena aquella en que Ricardo 
reconoce y l lama á sus brazos á Car-
men, y la estrecha y la besa, es de una 
grandeza indescriptible. 
Los espectadores, mudos y electri-
zados, no se a t r e v í a n a aplaudir. 
Aplaudieron, y aplaudieron con a-
bnndancia, con entusiasmo, mujeres y 
hombres, cuando el actor, d e s p u é s de 
f xtrangular á Lui s , en un supremo y 
ú l t i m o esfuerzo, cae desplomado sobre 
la escena. 
Quedará por largos a ñ o s , como re-
•nerdo de esa noche, la memoria de 
• s a escena de una inteusidad d r a m á t i -
ca incomparable. 
A otra cosa. 
Es trenó esa noche el septimino, en 
©bsequio del beneficiado, un mosaico 
iobre L a Bohemia y un Potpourri cuba-
«o, ermposiciones ambas del s e ñ o r 
Murió Varona, el joven, modesto é in-
teligente profesor cubano cuyos méri-
tos acaba de sancionar Paris , desde 
en grandioso certamen, con un premio 
h o o r o F Í s f m o . 
E n elogio de estas nuevas produc-
ciones bas tará decir que alcanzaron 
los honores de la repe t i c ión . 
Muy aplaudidas. 
H05: L a hvérfan* de Bruselas. 
E s un melodrama en tres actos, tra-
dooido del francés por don J u a n Q r i -
maldi. y 
A l final: E l novio de doña Inés^ pie-
cecita de J a v i e r de Burgos, 
Mañana , Traidor, inconfeso ^ márt ir , 
como velada en honor de Zorri l la . 
Y el s á b a d o beneficio de la s e ñ o r i t a 
"Valdivia con Afartana, drama de Eche-
garay, premiado por la Real Acade-
mia. 
Semana aprovechada. 
E N R I Q U E FONTANILLS, 
B A S E - B A L L 
E N E L C L U B A L M E N D A R E S 
De los dos match que se h a b í a n anun-
ciado para ayer domingo, solo se efeo 
t o ó el del BrocWyn y Neio Ycrk, pues 
el del Habana y Cu ¿/ano, se s u s p e n d i ó 
A causa de las diferencias habidas en -
tre los jugadores d é l a s dos ú l t i m a s 
novenas con el arrendalario del C l u b 
s e ñ o r J i m é n e z , por haber cedido é s t e 
á los americanos el terreno á primera 
hora. 
E l match de los americanos fué pre-
eeociado por escasa cooourreooia, pues 
m á s de dos mil personas, que llegaron 
hasta frente al ü l u b , al enterarse de 
lo sucedido con los jugadores cubanos, 
desistieron de sus propós i tos , r e t i r á n -
dose en el mayor orden. 
L a pol icía á las órdenes del c a p i t á n 
s e ñ o r C á r d e n a s y (Juella, eeituvo muy 
acertada, pues á pesar del gran L 6 -
mero de espectadores que estaban en 
el paseo de ü á r l o s I I I , no tuvo que 
lamentarse el m á s p e q u t ñ j incidente. 
He aquí el Siore del jueg3 e fectua-
do entre los maestro1: 
B R C O K L Y ^ B . B C. 
JCTUADORES. 
Sheekar If 
Keeler r f 
Jennincrs 1" b 
Daly 2a b 
Dablen 88 
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N E W Y O R K B. B . C 
JUGADORES. 
Sevmour cf 4 
Mercer If '; 






Hiekmao 3a b 
Davis 8Í< 
Gleason 2! b 
Foster rf. 
Grady C 
Tannebi l lp 3 
« ! 2 
al 1 5 
9 a 
te ü 










Totales 32 2 S ^ l í l l ü Ü 
ANOTACIÓN POR ENTRADAS 
New Y'fk 2 0 0-0 ü 0 - 0 - 0 - 0 = 2 
B r o o d y n 0 0 0 -2 0 1-0-1 1 = 5 
SQVí'ARIO 
S'icrifif.e hits: Brook'in 1, por Dih leo . 
Doulde plny. Bronkiyn l , por Djyle. New 
York 1, por J enn in^ y Daly. 
Called Oalls: Por DonovdO 2, á Mercer 
y Doyle. 
Strucfc ou(s: Por Tannchiil lf Daly; por 
Donovao 3, Seymour, F-^ter y Grady. 
Time: 1 bora 20 minutos. 
Umpircs: Mr. Eir le . 
MENDOZA. 
ASESINITO FftüSTR \ D } 
Entre tabaqueros-Eü el cafó ' Caracolillo*' 
En la Docbo del sábado, balláudoe-e don 
Ceferino Cuesta Leoa, sentado eu una de 
las mesas del cafó "Caracolillo" calle de 
Egido esquina á Apodaca, fué agredido por 
dos individuos blancas, uno de los cuales le 
clavó en la espalda un cucbillo, al propio 
tiempo que salieron buyeo io. 
Cuesta, apesar de estar berido, persiguió 
á sus agresores, logrando darle alcance á 
uno de ellos en la calle de Zalueta esquina 
á Apedaca, donde se avalanzó sobre él, 
quitándole un revolver, y sosteniendo una 
lueba á brazo partido, basta que llegó la 
policía deteniendo á ambos, cuando aun es-
taban forcejeando. 
Conducidos ambos á la Casa de Socorro 
d é l a primera demarcación, por los vigi lan-
tes 8JI y 341, fueron reconocidos y asisti-
dos por el facultativo de guardia. 
Según la certificación módica. Cuesta 
Lena, presentaba una herida pérforo-cor-
tante en la parte media de 1<* región dorsal 
de pronóstico grave, y otra de igual natu-
raleza en el dedo miñique de la mano iz-
quierda, de pronóstico leve. 
El agresor de Cuesta, resultó nombrarse 
Constantino Alvarez Diaz, natural de As-
turias, de 27 .años tabaquero y vecino de 
Cárdeaas número 35, el cual presentaba 
varias contusiones en la región supra esca-
pular derecba ó izquierda, región dorsal, 
varias escoiiaciones en la propia región y 
una herida contusa en la frente, siendo el 
estado del paciente de pronóstico leve con 
necesidad de asistencia médica. 
Los vigilantes ya expresados, manifesta-
ron al señor Juez de guardia que se consti-
tuyó eu el Centro de Socorro, que encontra-
ron á Cuesta y Alvarez, abrazados en el 
suelo, teniendo el primero un puñal clavado 
en la espalda y que jauto á amóos recogie-
ron un revolver, sistema Smitb, fabricación 
vizcaína, y el cual estaba descargado. 
Según la policía, á Alvarez le acompaña-
ba un pardo conocido por Miguel " E l Chi -
no" que fué quien hirió por la espalda á 
Cuesta, y el cual emprendió la fuga, al veí 
que el lesionado los perseguía. 
Tanto Cuesta como el Alvarez y Miguel 
el Chino, son trabajadores de la fábrica de 
tabacos de Miguel Gener, siendo el origen 
de la agresión, si que los dos últimos fue-
ron rebajados hace pocos días, y acuaaDan 
a Cuesta de ser el causante. 
Ei Alvarez manifestó que los motivos 
tuvieron para agredir á Cuesta, fué por d i -
ferencia en el trabajo. 
En el centro de socorro ee personaron, 
además del juez de guardia, el capi tán se-
ñor Cruz Muñoz y el teniente señor Estra-
da, habiendo sido este quien levantó el 
correspondiente atestado. 
A C C I D E N T E C A S U A L 
A l estar D. Juan Arsenas, vecino del Ce-
rro y el moreno José María Cartaya, resi-
dente en la calle de Uubalcaba, descar-
gando de un carretón varios railes de la 
empre a del ferrocarril urbano en el solar 
que existe frente al Araenal, le cayó uno 
de estos encima, causándole á ambos lesio-
nes y heridas graves en los pies, siendo el 
hecho puramente casual. 
Arsenas y Cartaya, después de asistidos 
en el centro de socorro, fueron trasladados 




Llamamos la atención sobre el surtido de camas esmalta-
das, con adornos de bronce, que hemos recibido últimamente. 
Las tenemos grandes, medianas y chicas, Por ser construidas 
de solo tres piezas, resultan de mucha novedad, fuertes y muy 
limpias. En cuantoá precios sin competencia. 
CHAMPION, PASCUAL & WEÍSS. 
Ü N I C O S A G E N T E S D E L A M A Q U I N A ; D E E S C R I B I R 
"ÜNDERWOOD" 
Importadores de Muebles en general 
Obrapía 55 y 57, esquina á Oompostela. Edificio V I E T A 
T E X i E F O W O 27X7M. 117 
moro 1, por carecer de ro-íursoa para aten-
der á su asistencia módica. 
DOS D E S E R T O L E S 
A l Capi tán del Puerto fueron remitidos 
loa marineros Charles Lowe y Charles 
\Ví?ulhs, A loa cuales detuvo el vigilante 
número-i')-!, por ser tripulantes de las go- i 
letas americanas "Varlorola" y ''SbozSya-
uarra." 
D E T E N I D O POR HURTO 
A la voz de ataj i fuó detenido por el v i -
gilante número I3á de la cuarta estación 
de policía, el negro José Bel t rán, que ora 
perseguido por ü . Joaqu ín García, vecino 
de Angeles número ,£1), quien le acusa de 
haber penetrado eu su habi tación, h u r t á n -
dole cinco pesos plata que tenía sobre una 
mesa. 
El detenido quedó á la disposición del 
juzgado correccional del segundo distr i to. 
M A L T R A T O D E OBRA 
EQ la 4a Estación de p tlicia se presentó 
aver tarde la joven A 8. P., natural de la 
Habana, do 18 años y de estado casada, 
después do babor sido asistida en el Centro 
de Socorro de la l " demitrcación do una 
contusión de segundo grado en ambas re-
giones palpebrales, de pronóstico leve. 
La citada señora manifestó que el daño 
que presenta se lo causó de una bofetada 
eu legitimo esposo, aga r r áudoU después con 
ambas manos por el pescuezo como para 
estrangularla, lo cual evicó su madre poli 
tica acudiendo eu eu auxilio. 
Agregó la querellante que hace solamen-
te un mes y 18 dias, quo contrajeron matri-
nio, y que det-do esa fecha viene siendo ob-
jeto de amenazas, por cuyo motivo desea 
separarse de él 
De este hecho P« dió cuenta al Juzgado 
Correccional del 2o distrito. 
U N R E L O J 
El policía número 08 prósentó en la 4a 
Estación, al blanco Vicente de la Fuente, 
vecino de. Lamparilla núm. 62, detenido á 
petición de D. Emetorio Z i r r i l la , adminis-
trador de la fábrica del ervs, calzada del 
Príncipe Alfonso número 2, altoá, por sos-
pecha de que sea el autor del hurto de un 
reloj de oro de dos tapas, marca "Serra*', 
que le fué sustraído de eu casa mientras 
asistió al entierro del Sr. Sagrario. 
De este hecho ee dió cuenta al Juzgado 
de Instrucción del distrito Ests, f ^uya dis-
posición querió el detenido por haber sido 
avaluada la ireuda roba en 230 pesos oro 
eepañol. 
U N I N O C E N T E 
Ismael Rivas, de 14 años, aorendiz de. , 
ratero y.vecino de Manrique 112, f u é s o r -
premlido ayer por un sargento de policía 
eu los momentos que le sustraía un reloj á 
don Francisco Tellería, calle del Prado, 
esquina á Trocado™, ^n circunstancia de 
hallarse este señor viendo pasar el entie-
rro del señor Sagrario. 
El inocente Rivas ingresó en el vivac á 
disposición del juzgado correccional del 
primer distrito. 
E N E L PABQ'JB C E N T R A L 
Por el vie i lmte 7 i l fueron detenidos ea-
ta madrugada los blancos Juan R. Crespo, 
vecino de Amistad número 10 v Santiago 
Lara, de Peña Pobre número 10, oor ha-
berlos sospren ildo en reverta y promovien-
do escándalo en el parque Central. 
Ambos individuos iogresarou en el v i -
vac. 
U N LESIONADO 
Eu el centro de socorro de la primera 
demarcación fué asistido por el doctor Sán-
chez el cochero de plaz * pardo Manuel 
Truji l lo de una 3ontusirtn de segundo gra-
do con desgarradura del cuero cabelludo, 
presentando además eíntomas deconrao-
cióu cerebral, siendo su estado de pronós-
tico grave 
El daño que prpaenta Truj i l lo , lo eufrió 
al ser lanzado del pescante del ciche de 
que es conductor, en los momentos de e í t i r 
el caballo dando coce<í y cuyo hecho ocu-
rrió en la calle del Prado, esquina á Cár-
E N E L V I V A C 
A l ingresar en el Vivac el blanco Pablo 
Cibrian León, detenido á bordo del vapor 
Cataluña por reclamarlo el gobierno espa-
ñol por el delito de estafa, le fueron ocupa-
dos bil'etes del B a n í o de España por valor 
de 1.600 pesetas. 
Ayer el expresado Cibrian ee quejó al 
Jefe del Vivac, capi tán Montes, de que en 
la galera en que estaba detenido le habían 
robado billetes de Banco cuvo valer ascen-
día á 4,OJO pesetas, los cuales guardaba en 
la pretina del panta lón que tenía puesto. 
Con este motivo ee procedió á efectuar 
un registro en la galera, ocupando detrás 
de una puerta un billete de mil pesetae, y 
en poder del preso Fr?ncisco Fstevez Es-
pinosa (prófugo del Castillo de Ataré' ') otro 
billete do á mil pesetas, partido por la mi -
tad 
De este euceeo conoce el Sr. Juez de 
guardia, á cuya disposición fuó puesto Es-
tevez Eepiooea. 
D E T E N I D O 
En el Cerro fué dotenid<^por el vigilante 
538 el blanco S. Espinosa, vecino de San 
Miguel 150, acusado del delito de violación 
por un joven residente en la calle Arzo-
bispo n? 29. 
Eepinosa^fué puesto á disposición 
Juez del Oeste-
A L A R M A D E INCENDIO 
A causa de haber hecho explosión 
l ámpara de petróleo en la casa Paula 
mero 68, residencia de D. Juan Ordóñez y 
Casco, se dió la señal de fuego correspon-
diente á la agrupación 2-2, acudiendo con 
este motivo el material de ambos cuerpos 
de bomberos, que no llegaron á prestar eu 
auxilio. 
El fuego fué apaeadn á los pocos mo-
mentos por los inquilinos de casa y va-
rios policías. 
E N " L A N 0 E M A N D I E . " 
Ayer, á las dos de la tarde, el sargento 
de la policía del puerto Juan Ríos y el vigi-
lante Miguel Zalnívar , conduieron al Cen-
tro de Socorro de Caea Blanca, á D. Anto-
nio Fernández, que al estar trabajando en 
el vapor " L a NormandiV ee ca{ó á las 
carborerae del mismo, recibien'lo varias 
confusiones, las qne fueron calificadas de 
menos grave por el módico de dioio Ceu-
tro. 
Fernández fuó remitido A eu domicilio 
por contar con recursos para su asistencia. 
Levantada acta, ee dió cuenta coa ella al 
Sr. Juez del distrito Norte 
R E C T I F I C A C I O N 
Con gueto hacemos la rectificación de la 
noticia que el viernes ú ' t imo publicamos 
referenteá haberle sido hurtado seis cente-
nes á don Manuel Moreira, vecino de Gua-
nabacoa, al estar de visita en la casa de 
una meretriz de la calle de Desamparados, 
puee el becho no ( cun ió del modo relatado 
por el parte de policía que fué de donde to-
mamos la qcticia, si DO la puerta de dicha 
casa, al ser acometida dicho eeñor que tiene 
7ü años do edad, por dos murenas que á v j . 
v» fuerza la quitaron el dinero. 





F o n L* S TEATROS. —H3a T ^ ó n , d^l 
del oaal y » n<»biain.<8 por s e p a r ó l o , «e 
pondrá eo eaoena el drama ea tres ftj. 
toe L a huérfana de Bruselag, fla^lizau-
do el espeotaonlo oon la pieoeoita til 
navio de doña Inés, 
Siguen t n u u í a u d o loe iufantilet» en 
Payret, 
L a a dos fnnoionea del dia de ayer se 
vieroo por extremo favoreuidaa. 
Remedios, Angui ta y Aqui lea—la 
trinidad encantadora de la oompaQía— 
alcanzaron una verdadera o v a c i ó n ano-
che cantando ¡Marina. 
L a func ión de hoy será íi beneficio de 
los H u é ' f i n o s de la Patr ia . 
Comprende tres partes. E n la pri-
mera y segunda van las zarzuelas Oha 
ttau Margaux v L a Vit}ecit(i, respecti-
vamente, cubriendo la tercera la pan-
tomina de los Manons, el ü n a r t e l o -
Oata lá y el cuerpo coreográf ico . 
L a primera tipleoita Remedios Ro-
dr íguez , como doble muestra de sim-
pat ía á los beneficiados y a l p ú b l i c o , 
c a n t a r á en el primer intermedio la pre-
ciosa habanera A ums oj'*, original 
del j oven ó insp i rado compositor don 
Eduardo S á n c h e z de Fuentes . 
L» g rae ios íHlma nii ía Angel i ta D n -
rio t a m b i é n toma parteen el e s p e c t á c u -
lo recitando un bonito monó ' ogo . 
Albisu nos ofrece esta noche E l tmj* 
de lune*, E l barquillero y L a (Jo egiala, 
en sus tres tandas de costumbre. 
L a com p a u í a tiene en ensayo E l es-
treno. 
E l ú l t imo é x i t o de tantos como ya lle-
van conquistados los hermanos Quin-
tero. 
E N DELMONIOO.—DI minuto en mi 
ñ u t o será posiole conocer en la Haba-
na el resultado de las elecciones presi-
denciales en los Eptad )S Unidos. 
E n el elegante Dttmónico tiene ya 
instalados la c o m p a ñ í a del cable los 
aparatos necesarios al objeto. 
Los qoe concurran al elegante café 
de la acera del Lonvre en la no^he dt* 
m a ñ a n a , v e r á n escrito en una pizarra, 
que se fijará en el sitio máH apropiado, 
el oor^o qne s e g u i r á el oserntinio á me-
dida que vayan rec ib i éndose las noti-
cias. 
E s uno de los rouebos adelantos que 
inaugura D e l m ó n i c o entre nosotros. 
N U E V A I N J U R I A . — N o digan 
a nadit: "¿Esta usted üur-
ÜNA 
ustedes 
miendo?1' Ewto nería ou insulto. 
Es te es, por lo menoe, el parecer de 
Ida iueces de B a d é n . 
ü a habitante de 0>*rl8rnhe, impa-
cientado por la tardanza de una seño-
rita telefonista en poneríe en comuni-
cac ión con un joyero de la ciudad, t x -
c l a m ó : ¿ P e r o e s tá usted durmiendo, 
señori ta? 
E l caballero fué perseguido por in-
juria y condenado á veinte mareos por 
••ultraje injuetifioado.', 
H a apelado ante la Audiencia del 
fallo de ios jueces de Oariaruhe. 
A UNA S ü Ñ O E A . — 
En oro cincelada, 
esta inscripción debiera 
lucir en el dintel de tu morada: 
"Una dama hechicera 
aquí ee dichosa, de eu esposo amada: 
nadie eu nombre inquiera, 
nadie á eu puena Untue, 
ni halagos brinde, ni amistad reclame. 
No de ejenoe favores 
ni del aplauso adulador ee cuida: 
dejad á esa infeliz deeconocida 
viviendo con eu amof" y con eus florea*" 
¡Oh qué dulce existencia 
Le ofrece generosa la fortuna! 
En su dicha, la paz de su ccncieucia 
no altera sombra alguna, 
ni el mundo con eu fiebre de deee- s, 
falso esplendor y locos devaneos, 
á eu puerta llamanoo. la i m p o r t u n a . , . 
No te deslumbre el astro refulgente 
que raudo pasa y fúgido deetelia: 
más amorosa bañará tu frente 
con su conetante luz tu clara estrella. 
Deja paear la turba enardecida 
que en ami icioeo batallar ee inflama, 
y en la maneión, del cielo bendecida, 
que tu aliento purísimo embalsama, 
libre el alma de afanes y dolores, 
deja correr la» horas de tu vida, 
blandamente adormida, 
eoñaad j con tu amor y C03 t^? Sores. 
7. CarrUle y G Farnl l . 
G A L A T H C A . — L a ó ' t i m a y m á s sa-
liente novedad de Oalalhea son Ion aba-
nicos P r t r a f ieliistas y A* l S o v e a u t é 
E s un eatilo nuevo y eleerante. 
E l pa ís es todo de granadina ornado 
oon pintorescas aplicaciones de flores. 
Los de claveles, sobre todo, eoo de 
un gnst t exquisito. 
No han li^gtdo á la casa de Dgalde 
abanicos man finos, mas bonitoa DI m á s 
delicados qoe los Prera/aelUtas y A r t 
N veauté. 
Ni más baratos tampoco. 
A peso! 
E L DANZAN.—En nn ooleg* matan-
cero, un entusiasta le canta así al po-
pular baile c a b a n c 
•'Un danzón el a'ma roba 
y eterna memoria deja 
cuando se vé una pareja 
darle " f ino" á la "caoba." 
Es un ritmo, es ana trova 
cuyo concénto üviano 
hace repetir ufano 
al que lo vé con despejo: 
¡' M á t a m e . . . machete viejo! ' 
¡"Emf u i a . r i g o r t i ranol" 
{Bueno, hombre, buenol 
LAKA.—Anoche en la primera y s^-
gand»* tanda de la func ión e í e c t u a a a 
en el teatro L a r a la concurrencia era 
extraordinariamente numerosa. 
Fueron muy aplaudidos, en la obra 
de la temporada, ó sea Mornima. la se-
ñora Novó-» de L ó p e z , la J i m é n e z y 
los s e ñ o r e s Kegino López , (Jolombo y 
ü o t é . , * ^ 
El programa de la función de hoy 
consta de la« obras signiente?: 
Mfraimn ó el Cuerno de Oro, á laa 8; 
Tenorio, Htjía y Comendador, á la» 0; y 
E n h * b( ños ae Madruga, á las 10 
Mañana, estreno de la preciosa z^r-
ran lade los señores Maldon<*do y A n -
k«rman en tres c u a d n s v en prosa ti-
t a U d » L a rumba de Pepón. 
TRATAMIENTO A LOS R E Y E S . — A -
quei a quitín ncurra presentarse á la 
anciana rein» Victoria, no ha de darle 
el titulo de Yonr /Wo;^/y (Vuestra Ma-
Jestad), ó »uat»r rebuscando a lgún otro 
.TJÍ joso tr»tamipnto por los pseondrijos 
de la mente. B á s t a l e decir A/a'ow ( ma-
dama, seBori') lo cual, sobre ser mas 
brev*», es tnrubién más correcto. At-Í lo 
hacen cuantos saben lo que eco signifi-
ca. G'adston* tenía la costumbre de 
p í o ! unoiHr'o ahí: Mvm. 
Ei trat»»mieuto de i o«r Maje>ty solo 
se emplea cu loa actos púb l i cos , cere 
ICOS 
" Príncipes y aldeanos, millonarios y 
jornaleros atestiguan la inmensa repu-
tación do las Pildoras dol Dr. Ayer. 
Las autoridadí'S medicas recomiondim 
estas pildoras para los -wni ra r f^ -
Desarreglos del 'ligado, del e s t ó -
mago, e s t r e ñ i m i e n t o de vientre, 
exceso de bilis, dolores de c a -
beza é igualmente para e' reu-
matismo, !a ictericia y l a neu-
ralgia . 
Están cubiertas con una capa do 
azúcar; obran con prontitud, poro da 
una manera suave y soa ñor lo tanto 
el mejor iomedio casero. 
constituyen el mejor ca^druico par? 
corregir âs irregularidades del estó-
mago y de los intestinos. Con ope:>4 
suavemente nada dejan quo desear ê  
sus efectos y curan la constipación, 
despiertan el apetito, estimulan lus 
órganos digestivos y refuerzan ol sis-
tema, a, • 
Prepsradas por el Dr. J. C. Ayer y Ca., 
Lovvell. Mass., E . U. A. 
monias, eolemnidadea, y ú n i c a m e n t e 
loa servidores asalariados lo usan en 
cada o c a s i ó n . 
E n el caso de qne el pr ínc ipe de G a -
les llegue á ser rey, se le n o m b r a r á Si-
re (Gran Señor , Padre) y aún puede 
contraerse esta palabra r e d u c i é n d o l a á 
Sir (Señor ) , sin menoscabo del respeto. 
E l emperador de Alemania es nn mny 
alto y muy poderoso señor fendal, lo 
coal no obsta para qne se le diga sim-
plemente (tífl/esíat/ (Majestad) t í t u l o 
que no dispensa ni aún á eu familia, 
salvo en privado. ^ 
E l emperador de Aus tr ia es siempre 
Eure Majesinet (Vuestra Majestad); el 
rey de Grec ia Votre Majeiiíé (Vues tra 
Majestad) en f rancés , que es el dioma 
que usa la corte helénica; y el monar-
ca de Suecia es E r s Mojextat (Vues tra 
Majestad) L o s t í tu los que l levan los 
d e m á s soberanos son iguales á los in-
dicados, ó difieren muy poco, á no ser 
en los p a í s e s orientales. 
E L D R . CRECÍ.—El ilustrado D o c -
tor Isidoro Crecí , especialista en las 
enfermedades de los n 'ños , ha trasla-
dado su domicilio y gabinete de con-
sultas á la casa calle de Manrique n ú -
mero 57. 
Nos apresuramos á hacerlo p ú b l i c o 
para conocimiento de los mochos ami-
gos y clientes de este conocido facul-
tativo. ' 
SAENZ DK OALAIIORRA.—Oon gua-
to parti cipamos á nuestros lectores qoe 
el popular y justamente acreditado 
sastre cuyo nombre encabeza estas lí-
neas, ha abierto nuevamente al p ú -
blico un bonito establecimiento de sas-
trería , en su anticua casa de la calle 
de A e n i a r n ú m . 61 entre O'Reil ly y 
San Juan de Dios, donde acaba de fa-
biicarse no hermoso edificio. 
Los amigos del señor S ñ e n z de Cala-
horra, eus nnmerosos parrrqnianos, 
e s t á n de enhorabuena, por coauto que 
qne el inteligente íaf//cur vuelve á ma-
nejar su afamada tijera en beneficio 
de sn arte y de los amantes del 
boeo vestir. 
Los precios, s e g ú n nos ha manifes-
tado, son tan reducidos qne dnda la 
superior calidad de los g é n e r o s y la 
buena confecc ión de las prendas, unido 
á estoso irreprochable y elegante cor-
te, no es posible tenga competidores 
nuestro apreciable amigo. 
Haga el lector nna vis i ta á tan re-
nombrada casa, m á n d e s e hacer nn 
fíu*. ó dos, y seguros estamos de que 
quedará altamente complacido. 
L A NOTA F I N A L . — 
E n t r e amigos: 
— Habr ía podido casarme con la con-
desa de B si no se hubiese opuesto 
á ello toda la familia en masa. 
— Pero jy la condesa! 
—¿No ves qoe t a m b i é n forma parte 
de la familiaf 
' S I E M P R E CON aiABAViLLosOs re-
sultados.•* 
Don Antonio L a n z a s Mart ín , Ledo, 
en Medicina v Cirugía . 
Certifico: Qoe con mucha frecuencia 
acostumbro recetar á mis clientes la 
" E m u l s i ó n de Stott" de aceite de hí-
gado de bacalao con hiposfofitos de cal 
y de sosa, habiendo siempre obtenido 
maravillosos resultados en el raquitis-
mo y afecciones escrofulosa!, y no du-
do en recomendar dicho preparado en 
las referidas enfermedades. 
Y para qne conhte,expido la presen-
te qoe firmo en A g u a d » de Pasajeros, 
C u b a , á 17 de agosto de 189J. 
Antonio L a m * s . 
ESPECTACULOS 
TACÓN.—Compañía d r a m á t i c a de 
Vico.—A1/ A b a t í Lepeé y el Asesino ó 
L a H v é r f a n a de Bruselas y E l Novio de 
doña Inés, 
PAYRET—Oompañfa Infantil dezar-
zn»'la, b a ü e y VHríedades.— F u n c i ó n 
corrida á beneficio del asilo H u é r f a n o s 
de la P a t r i a — I o Choteou Margaux.— 
2o Z a Viejecit'i.—.'3" L a Troupe Manons 
Los domingos y d í a s festivos matinee. 
A L B I S U . — C o m p a ñ í a de zarzuela— 
F n n c i ó n por tanda*».—A las 8 y 10: 
E l T i aje de L n n s . — k lae 9 y 10: E l 
Barquil lero.—A las 10 y 10: L a Cole-
giala. 
L A E A . — A lasS: Moraima ó E l Cuer-
no de Oro— A IBH 10: Tenorio, Mejia y 
Comendador.—A las 9; E n los Baños de 
Mafiruqa. 
SALÓN T E A T R O CUBA.—Neptnno y 
G a l i a n o . — C o m p a ñ í a de Variedades.— 
Func ión d iar ia .—Los jueves y s á b a d o s 
baile d e s p u é s de la í u n c i ó u . — A las 
ocho y cuarto. 
B L H O R A D O . - (San Is idro 74).— 
C o m p a ñ í a de Variedades. F u n c i ó n 
diaria. 
EDE T 0 3 D q | 
TJIT POCOW 
Caridad» 
¡Oh, pobre midrn! Desvalida, erranto 
y oijferma va por azarosa via; 
la 'uz iuciorta d« un farol coleante" 
sombras eeparco por la eflcarcha fría. 
—¡Caridad! ¡ "aridad, hormanoa mloeí 
—exclama tria o on afiiotívo rueq^o, . 
¡Por pi«<iad, un sobraniel | Lteuded píos 
que mj hijo viva, aunque yo muera lue ío ! 
Dios es amor, amadme por el suyo* 
ved mi dolor, BWdld mi desventura-
¡madres qu» tonóis hijos, no os arguyo 
solo os conjuro a la etornal dulzura!— 
¡Triatca gciinidoa, perHintonto luchal 
¡lloraa nciagí s, esperan a vana!.. 
Mas no, que á poco el rechinar PO eacucha 
de lórrea puerta, al són de una campana. 
Abre ol convento, que RUS muros yerguo 
en la penumbra, su piadoao seno; 
puerto escondido y c a r i ñ o s o alborguo 
de amiga paz y de consuelos lleno? ' 
Y al clamor de la madre desvalida 
su mano tiendo compasiva Hermana* 
qué á loa qué el inundo on au egoísmo olvU 
en\ ia L i u a la caridad cristiana. 
A. M. 
A moñudo, la pruderjeia no ca más quo 
una precaució'ii del egoábmp.—ite Chcsnel. 
La poppsión és el sepulcro dol deseo 
De Bugni. 
T o c i n o d e l c i r i o . 
Fórmala para h;tcerlo: 
Se necoaita nn kilo de azücar, veinte ro-
mas de huevo, un po«o de vainilla. Se po-
ne al finjRo un perolito ern agua, la vaini-
Ha y el azóc r. h ¡ata que se hace a lmíbar , 
teniendo cuidado de quitar la espuma qué 
sale doi azúcar; cuando ae ve que está ol 
almíbar, se aparta y ae deja enfriar. 
Cuando está frío, se tunen las veinta 
yemas bien batidas y se echa el a lmíbar 
en ellas, se bate un poco y se eclia en el 
molde, que es ta rá preparado de antema-
no con un poco de a>:úcar tostada; ya en 
el molde, se pone en el baño maiia y se 
deja cocer cuatro horae, teniendo cuidado 
no entre agua. 
conveniente hacerlo la visnora que ee 
ha de servir. ^ 
(Hor Juan Lince . ) 
Con laa letras anteriores formar el 
nombre y apellidos de nna linda ee-
nerita de la calle de Campanario. 
J e r o f / l í / i c o c o m p r i m i d o , 
(Por Ooí-t?.) 
^ í : í & E £ 3 5 í & í $J 
m 
I | 
l i o u i h o . 
(Por Juan Lezuas.) 
4* * * 
• f ^ ^ . j . f 
•!* •{• • 4* •{* *í* «í» * * * ^ * + * * 
Sint i tu í r las cruces por letras, de rao-
do que en cada línea horizontal ó vertical-




Nombre de varón. 




(Por Juan Cualquiera.) 
* * * 
'f* *í* *í* *í* 
•í* *í» 
SustitiVvanso las cruces por letras, par» 
formar en cada linea horizontal ó vert ioal-
mente, lo siguiente: 
1 ('onaonante. 
2 Kn el mar. 
3 Nombre de mujer, 
4 En vasijas y baúles, 
f) Vocal. 
C u a d r a d a 
(Por Juan Leznas.) 
* * * * 
4* * f 4* 
* f •í» 'J. 
Sustituir las cruces por letras, do mol» 
que leidas l i o m o n u l y verticalruaute ex-
presen lo siguiente: 
1 Producto animal. 
2 Nombre ^e varón. 
3 Nombre de mujer. 
4 Educadoras. 
Sol l lCif t H * H . 
Al Anagrama anterior: 
JDL1A DELGADO R E I N A . 
Al Jeroglifico comprimido; 
T E R M I N A D O . 
A l Rombo anterior: 
P 
N A O 
P A U L A 
O L A 
Al cuadrado anterior: 
J U L I A 
U S A D A 
L A B O R 
I D O L O 
A A R O N 
Al Terceto da sílabas anterior: 
D O R A D O 
R A M O N A 
D O N A T O 
Han remitido soluciones: 
Silvestre y Bárba ra ; E l do -«yer; Ün 
pan atas; Los lelos. _ 
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